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Do Any of the 
Following Appeal to 
Y O U  ?
Building Lots on Laurier 
Ave., 50 x 136, with bear­
ing trees, $400 to $500
Building Lots and Lake 
Shore Property at $150 to 
$200 on Manhattan Beach
Cement Block House & 
Acre of Land on Pendozi 
Street
B rick House and Half-acre on 
Laurier Avenue.
Good terms will be given on any 
of the above
F. R. L  DeHart
— KELOW NA—
W e Sold 8 Pianos |  
Since August 17th 
The PRICE did 
=  The Trick
Kelowna Furniture Co
The Best Proposition
L o o k e d  a t  a n y  w a y  y o u  p l e a s e ,  n o  l i n e  o f  
g o o d s  h o l d s  o u t  a n y  g r e a t e r  i n d u c e m e n t  t o  
t h e  c a r e f u l  h o u s e k e e p e r  t h a n  t h e  n e w  s e a s o n ’s
n o w  b e i n g  o f f e r e d  b y  u s .  A  l a r g e  a n d  v a r i e d  
a s s o r t m e n t ,  a l l  n e w  g o o d s .
P l u m  
A p r i c o t  
E t c .  E t c .
G o o s e b e r r y  
B l a c k  C u r r a n t  
E t c .
I Table Jelly
In powdered form, makes a delicious and 
refreshing dessert.
3 packets for 2 5 c .
A  few bottles only of Home-Made
KELOWNA
Per bottle, 5 0 c .
A  highly concentrated essence, made 
from carefully selected highest grade 
coffee. Full flavour and delicious aroma 
of freshly ground coffee retained in per- 
^ f e c t i o n .
Per bottle, 25c
P rep a red  from  D e lic io u s  
I n d ia n  F ru its  an d  S p ic e s
Per bottle, 35c and 65c
Me Vi tie (®L Price’s  
Old Country Biscuits
■ i i ' ■■■ . 11 "■ ....
appeal at once to the appetite. 
A  most agreeable and satisfy­
ing form of diet, especially for 
invalids and children.
A  large assortment, fresh 
and crisp.
B ovril
and
Bovril
C ordial P h o n e  N o.. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b lish e d  1850
Tea
C offees
and
C ocoas
V
TAX COMMISSION
Holds Brief Session Here/
/  The boss!on of the P rov incial T ax  
Com m ission, held here on S a tu rd ay  
m orn ing , was very m uch of a l’arce. 
The C om m issioners proceeded to  the 
Opera H ouse us soon us th ey  landed 
from  th e  bou t from  the so u th , and 
com m enced hou ring  evidence, w ith o u t 
delay. Aa no public notice had been 
g iven  of the  h o u r of ait tin g , only a 
bare half-dozen  persons w ere m a t 
tendance, and  the  proceedings, were 
over by 10.30 u.m., to  th e  dia 
ap p o in tm e n t o f  a num ber of people 
w ho a rriv e d  a t  th a t  hotir to  m ake 
a s ta te m e n t,  o r  to  hear the evidence 
g iven  by 01 hers. A dequate notice 
shou ld  have been g iven ,' and  th e  sea 
aion  shou ld  huvci been, held a t  a re a ­
sonable h o u r . / 7
The H on, P rice  Ellison, M in ister 
of F inance, presided, and  tile  o th e r  
C om m issioners in a tte n d a n c e  were 
the  Hon. A, E. Mc.Phi.Hips, P re s id e n t 
of th e  Council, and  Mr. W. II. Mal­
kin. Dr. Urey, s e c re ta ry  to  the  
Com m ission, was also p re sen t, and 
M r. F . M. W ard, s te n o g ra p h e r , Mr. 
C. II. L/ugrin, the  o th e r  Com m ission­
er, was a b sen t, h av ing  gone on to 
V ernon.
T he f i r s t  w itn e ss—if th e  te rm  
m ay be em ployed—was Mr. W. J . G ar 
row ay , Reeve of. P euchpinJ, who Spoke 
a t  som e le n g th . He fav o u red  th e  
principle of a p o ll-tax . provided  th a t  
i t  w as re b a te d  w hen rea l o s ta t e o r  
personal ta x e s  w ere paid.
Air. Itoy Sweliey, O kanagan  M ission, 
expressed  th e  belief th a t  th e  gen ­
e ra l fee ling  w as a g a in s t th e  levy o f a 
poll ta x  on, persons pay ing  re a l e s ta te  
taxes, h u t  h is p e rsonal opinion was 
th a t  every  person  should  j)ay a t  leas t 
$3.00 fo r  police p ro te c tio n , schools 
and o th e r  benefits .
Mr. M. H ereron . com plained th a t  
he w as assessed h ig h e r th a n  his 
ne ighbours. He had  no com plain t to  
m ake as to  th e  am o u n t of th e  as­
sessm en t, b u t  he t h o u g h t ' i t  should 
be. eq u itab le  all ro u n d . He w ould 
r a th e r  pay double his p re sen t taxes 
and have a ra p id  r a te  of im prove­
m en t th a n  slow  p rog ress. H e gave 
i t  as h is opinion th a t  fa rm e rs  who 
had  to  pay land  and  school tax es  
shou ld  n o t have to  pay poll tax . 
F o re ig n e rs , such, as Jap s  an d  C hin­
ese, sho u ld  pay double, a? th e y  took  
so  m uch m oney o u t o f th e  co u n try , 
and  people w ith o u t  p ro p e r ty  should  
pay poll fax .
T he H orn M r. M cPhillips^e xam  ined 
Mr. H e re ro n  a t  gome le n g th , e n te r ­
ing in to  w h a t appeared  r a th e r  i r r e ­
lev an t d e ta ils . H is q u es tio n in g  w as 
d irec ted  to  en d eav o u r to  p rove  th a t  
th e  im p o sitio n  of a $3.00 poll ta x  
g en era lly  w o rk e d -a  h a rd sh ip  on th e  
la b o u rin g  m a n , w ho in q u ired  nearly  
all his e a rn in g s  to  su p p o rt h is  fam i­
ly. He c ited  co n d itio n s  in th e  C row ’s 
N est d is t r ic t ,  w h e re  th e  Com m ission 
had  received sw o rn  te s tim o n y  th a t  
m any o f the  coal m in ers  w ere e a rn ­
ing  only  $78.00 p e r m o n th , an d  th a t  
th is  am o u n t w as b a re ly  eno u g h  to  
keep th em selv es  an d  th e ir  fam ilies.
Mr. H e re ro n  b lu n tly  s ta t e d  th a t ,  
in his opinion, a m an who could n o t 
p u t so m e th in g  by o u t of his w ages 
w as n o  good to  th e  co u n try .
Mr. M alkin also  took  a h an d  in the  
ex am in a tio n , 'bu t h is  q u estio n s  w ere 
a lso  a lo n g  th e  line of h y p o th e tic a l 
cases r a th e r  th a n  d irec ted  to  elicit 
th e  a c tu a l experience of th e  w itness, 
and  i t  w as d iff icu lt to  see b£ w h a t 
service th e  evidence o b ta in e d  could 
,be to  th e  jCounmiEsiau. i.
F o llo w in g  th e  conclusion of Mr. 
H e re ro n ’s evidence, th e  ch airm an  
closed th e  proceed ings w ith  a lm ost 
indecen t h a s te , and  th e  C om m ission­
e rs  d e p a r ted  by m o to r  c a r  fo r V er­
non, wvhere th e  la s t  s i t t in g  w as held 
on  M onday.
The eg g -lay in g  com petition  in au g ­
u ra te d  by the  V ancouver E x h ib itio n  
A ssociation, and  now co n d u cted  by 
the  B. <3. P o u lt ry  A ssociation, under 
the  su p erv ision  o»f' th e  p ro v inc ia l g o ­
v e rn m en t, w as fo rm ally  opened , on 
F rid ay  a t  H a s tin g s  P a rk . T he com ­
p e titio n  is th e  f i r s t  one of i ts  k ind  
to  b e .h e ld  on th e  A m erican c o n tin e n t 
to  ex ten d  o v e r a period  o f one year. 
I t  w ill close on O ctober 19, 1912.
T h e  province of B ritish  Colum bia 
is de te rm in ed  to  d e m o n s tra te  th a t  
i t  is th e  b a n n e r  p o ta to  g ro w in g  
c o u n try  of th e  N o rth  A m erican con 
tin e n t, an d  in c id en ta lly  o f th e  w orld . 
Ju d g in g  by th e  ex h ib it now  be ing  
packed f o r  sh ip m e n t 'to  New Y ork , 
to  com pete fo r - th e . $1,000 prize  and 
S tillw ell s ilv e r t ro p h y  a t  th e  A m eri­
can L an d  and  I r r ig a tio n  E xposition  
to  b e  held in M adison S q uare  G ar­
dens n e x t m o n th , i ts  claim s w ill be 
m ade good . A lready  a h u n d red  odd 
varie tie s  'of p o ta to e s  a re  g a th e re d  to ­
g e th e r  a t  thei pack ing  cemitro, an d  
o th e rs  a re  on  th e  way.
We wish every woman in 
Kelowna would come and see 
the handsome New Coats, 
Suits, Skirts, Waists, etc., 
now on display here
We Are C onfident
T h at any woman who 
will do so will conclude 
that this is the Store 
that keeps pace with the 
progress of the times.
We Know . .
W e are showing .by far 
the greatest values and 
the finest assortm ents 
of High-Class Apparel 
for Ladies ever shewn by 
this or any other store 
in Kelowna.
We Invite Your Inspection
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W. B .M .C A L D E R , Prop.
CITY COUNCIL
$27,000 Worth of Debentures Sold
T he Coupoil m et yebterduy m o rn ­
ing w ith  th e  M ayor u«d Aldermeiii 
Dulglcish, Lockie Jo u es  and  Cope- 
laud in a tte n d an c e .
The M ayor re p o r te d  th a t  th e  F i­
nance C o m m itte e  h ad  accep ted  ,(th e  
o ffer of th e  N a tio n a l F inance Co., 
of T o ro n to , of $20,480 fo r $27,<XK1 
w o r th  of d eb en tu res , be ing  u t / t l i o  
ra te  of, ab o u t $98 per $10C^/ I t  
w ould be necessary  to  san c tio n  the, 
ac tio n  of th e  com m ittee  by m otion  
of th e  Council. T h is  w as acco rd in g ­
ly done.
Dr. ’ Boyce appeared  before . th e  
Council! and  asked, fo r  o, lease of th e  
C ity w h arf, on) b e h a lf  .of the  O kan­
agan  L u m b er Co., i,n. w hich he ia in ­
te re s te d . He said  th e  w h a rf  w as 
only p lunked fo r  h a lf  i t s  w id th , and  
his Com pany, In r e tu r n  t o r  a lease,
Would be w illing  to  p lunk  the  re ­
m ainder o f i t  and  also 7 0  fee t a t  
the  o u te r  end  w hich w ould  perm it 
team s to  tu r n  ro u n d  in s te a d  /of 
hav ing  to  back  th e  w hole le n g th  of 
the  p lunked p o rtio n , aa a t  p re sen t.
The C ity  w ould  re ta in  th e  r ig h t  to 
use th e  w h a rf  as now , an d  th e  Com­
pany w ould  u n d e r ta k e  to  keep i t  in 
rep a ir.
Aid. Jo n es  said  the  u t i l i ty  of th e  
w h a rf had  been discussed a t ' a m e e t­
ing o f th e  B oard  of T rad e  so m e tim e  
ago, and  i t  w as considered  th a t  i t  
m ig h t be re n d e red  of service in con­
nection  w ith  tra d e  w ith  the  w ert side 
of th e  lake, as a t  p re se n t th e re  w as 
no place w here  peoplo could  unload 
th e ir  p roduce w hen b ro u g h t by w a­
te r . , i . . i .
The M ayor su g g e s te d  th a t  th e  Ci­
ty  m ig h t do th e  necessary  w o rk  and  
allow  equal p riv ileges to  a ll to  use 
th e  w h a rf  o n  p ay m en t of a sm all 
fee. He asked  Dr. Boyoo if such  ah  
a rra n g e m e n t w ould  be sa tis fa c to ry  
to  him , to  w hich th e  reply w as the  
a ffirm ativ e , p rov ided  th e  O kanagan  
L um ber Co could  g e t  th e  use o f 
the  w h a rf  a t  any  tim e  th ey  desired.
The M ayor th e n  prom ised  th a t  th e  
a lte rn a tiv e  p ro p o sa ls  w ould be con­
s idered  in c o m m itte e  and  a decision 
given a t  an ea r ly  da te .
The folio w in g  le t t e r  w as road  from  
th,e ■ K elow na L an d  & O rch ard  Co.,
L td . i .
“K elow na. 2 3 rd  Oct., 1911
‘‘The Ciity C lerk ,
“K elow na.
; “S ir ,— ■;
“I t  is a  m a t te r  o f r e g re t  
th a t  we have a g a in  to  com plain th a t  
the  C ity  S cav en g e r is n o t  observ ing  
the  te rm s  of th e  lease o£ th e  c ity  
nuisance g ro u n d  as defined  betw een  
this. C om pany an d  th e  C o rp o ra tio n .
T he  conditions! o f  th e  lease a r e :
“T h a t  th e  Ciity sh a ll cause i ts  
ag en ts , s e rv a n ts  o r  w orkm en  to  com ­
p le te ly  b u rn  up  o r  bury , o r  have com­
p le te ly  b u rn e d  up o r  buried , all r e ­
fuse, n ig h t so ils, g a rb a g e  an d  o th e r  
m a tte r  placed upon/ th e  said  lan d s.”
‘‘We u n d e rs ta n d  th e  cond ition  in  
w hich th is  la n d  is a t  p re se n t, as re ­
p o rte d  b y  th e  a c tin g  M anager, is an 
ab so lu te  scandal an d  a positive d an ­
g e r to  th e  g e n e ra l h e a l th  of th e  com ­
m unity .
“We; a re , S ir,
"Y ours fa ith fu lly ,
“T H E  KELOW NA LAND & ORCHARD 
CO., L T (D.,
"P e r M. G rah am  GorrLe, Secy.”
The M ayor h e ld  t h a t  thie Com pany 
w ere q u ite  ju s t if ie d  in w r it in g  th e  
le t te r ,  an d  he co n sid ered  th a t  the  
sooner a new  scav en g er csu ld  be ob­
ta in ed  th e  b e t te r ,  as th e  p re s e n t in ­
cum ben t o f th e  position  w as n o t do­
ing  h is w o rk  s a tis fa c to r ily  in any  
respec t.
T he a ld e rm en  ag reed  w ith  th e  Ma­
y o r’s re m a rk s , a n d  i t  w as decided to  
tak e  s tep s  to  m ak e  a  change,
C om pleting  a tra n s a c tio n  in con­
n ec tio n  w ith  th e  a cq u irem en t of land  
fo r  th e  ex tension / uf S t .  P a u l S t., i t  
w as reso lved  t h a t  th e  sum  of $250  
be paid  to  M rc. VV. C. C am eron, ‘vas 
per a g re em e n t w ith  th e  C ity , a lso  
th a t  th e  expenses o f su rv ey  and  re  
jg is tra iio n  be paid  by th e  City.
The fo llo w in g  acco u n ts  w ere  re ­
fe rre d  to  th e  F in an ce  C om m ittee  an d  
o rd e red  to  be paid , if  found  c o r r e c t :
C. P . R., f r e ig h t  o n  s team  
t r a p  ... * m. M.... i ...{... ...... ......$ 3 .30
G. W. P ick e rin g , special pol­
ice d u ty  ...... ...... ...... ... 27.00
K . S m ith , 3  d ay s’ w o rk  as
linem an  h e lp e r ................ ......  9.00 1
n .  r*iia.  n r I w a te r and  l ig h t  r a te s  in s tead  o f th e
0 t  Co,m c’1 ,  > n c tt, w hen lo t. la le  to  g d t  th e  d is- C ham hcr, Sep t.... ................  ... 1B.00 co |m t Ab„ „ t  £be ^  d cv o t_
P ay sh ee t, w o rk  on s t r e e ts ,^ '. cd by  th e  M ayor to  th e  C ity 's  sc r-
O ct. 9 —21 ...... ...... .. ... ...206.00 vice, he said, w as ta k e n  up  w ith
N o rth e rn  E le c tr ic  & M fg.C o., such m a t te r s  an d  o th e r  “k icks,” in -
R IFLE ASSOCIATION
Weekly Practice
Dull l ig h t an d ' a variab le  w ind se­
riously a ffec ted  m ust dl' th e  sco res 
a t th e  609 y a rd s  on T h u rsd ay , and  
the a g g re g a te s  su ffe red  consequently . 
W ith only 25 a t  600, Mr. C onw ay 
sho t splendidly a t  the  o th e r ran g es , 
p u ttin g  on a possible a t  5Q0 and  a 
“near possib le” a t  200, and his ra n g e  
ag g reg a te  o f 94, in  th e  c irc u m stan ­
ces, w as a very  c red itab le  p e rfo rm ­
ance. Mr. Sym onds also pulled up 
his a g g re g a te  by a  34 a t  200. T he 
light failed rap id ly  a t  200 a f te r  th e  
first pair, M essrs. Conway and  Sy­
m onds’ sh o t, acco u n tin g  probably  fo r 
the “ ta il” to  th e  score  off Mr. A llan, 
who did well to  pick 32 o u t o f th e  
approaching  tw ilig h t.
SCORES 
2 0 0  .
J . R. Conw ay ... .; ;D—5 5 4 5 5 5 5 —34
A. Sym onds ..... .. r , _ 5 r, 5 5 4 5 5 —34
T. Allan ... .... . ......5—5 5 5  5 4 4 4 —32
G N. K ennedy ... , . 8 - 4 4 4  4 4 4 4 —28
G. C. Rose ..... ......4—4 3 3 4 4 4 4 —26
500
J .  R. Conw ay ... .. 3- -5  f> 5 5 5 5 5 —35
G. C. Rose ...... .....5—4 4 5 4 5 3 5 —30
A.’ Symon-ds ...4—5 3 3 4 4 5 5 —29
T. Allan ............. .. .5—5 5 4 0  5 2 4—25
G. N. K ennedy :.. . ..5 -  4 3 3 0  3 '5 4 —22
600 ra
G. C. Rose ...... ,. ... 4—4 3 5 5 5 5 5—31
A. Symon-ds ... .. ... 3 -  3 3 5  3 5 4 4—27
J . R. Conw ay ... ...3—5 2 3 3 4 4 4 —25
G. N. K ennedy ... ...5—3 3 3 O 3 3 4 -  19
T. A llan ............. ... 3 —3 3 5 0  4 3 0 —18
Aggregate?
J . it. C onw ay 94, A. Sym onds 90, G. 
C. Rose 88, T. A llan  75, G. N. K en ­
nedy 69. ; : i 1 '
T o-day 's sh o o t w ill b e ' th e  la s t 
o f th e  w eekly p rac tice s  fo r th e  se a ­
son, b u t it  it hoped, w e a th e r p e r ­
m itting , to  have a fin a l field day on 
Monday n ex t, being T h an k sg iv in g  
Day, w ith  an  a ll-day  sh o o t, com m enc­
ing a t  th e  200 y a rd s  alt a b o u t 9 a.m . 
The th re e  ra n g e s  w id  be sh o t over 
i.n th e  m o rn in g , an d  f ir in g  w ill be 
resum ed a t. the  600 aifter lunch,w hich 
ea.ch r if lem an  w ill p rovide fo r h im ­
self. I f  possible, a  few  prizes w ill, 
be a rra n g e d  fo r, ‘b u t  th e  m ain  ob ­
ject o f  th e  sh o o t is to  give a n o th e r  
o p p o rtu n ity  to  m em bers to  sh o o t 
who have n o t  y e t fired  th e ir  s t ip u ­
lated n u m b er o f rounds.
Those in te n d in g  to  shooc a re  r e ­
quested to  h au d  in  th e i r  nam es to  
the C aptain , G. 0 . r Rose, “C o u rie r’/! 
office, n o t la te r  th a n  F rid ay  evening .
■ • • • '■ ••21 5  lbs. tw in e  
T h e  M ayor s u b m itte d  to  his col­
leagues a  l e t t e r  aa  a sam ple o f  m any 
w hich  h e  received com pla in ing  in re ­
g a rd  'to  h a v in g  to  pay th e  g ro ss
. 44.08* deluding th o se  of people w ho  had  been  
fined fo r  r id in g  bicycles on th e  side­
walks. ■ "
Council ad jo u rn ed  u n til  T uesday , 
Oct. 8 1 s t, a t  lO  a.in . ; . r■ •. v
r»A0S5 TWO
THE KELOWNA COURIER AND OKANAOAN ORCHAftDlBT!
THURSO AY, OCTOBER if t l l .
LODGES
A. F. & A. M.
SI George’* lodge. 
NO. 41.
R eg u lar m eetings oil F r i­
days, on or before the lull 
moon, a t  B p.n i, In R hy­
m er's i in ll. BoJoUrnlng 
b re th ren  cordially Invited. . . .  ^
D W. SUTHERLAND P . B* WILLIr.H
W. M. Hcc-
Orchard City Lodge, Nnmher- 59
I . O . O . F .
------  Meets every T u e s d a y
evening In each m onth a t  8 p .m . In R aynier a 
hall, V isiting U rethren a rc  cordially In v iau  
to  a tte n d . w  M i> a k k k k <  n . g .
Jn 'i l 'm IUDl S t ONI Reo.-9cc.
S. O. E. B. S, 
Orchard City Lodge, Number 316
Moots 2nd and 4th W ednesdays, In Keller Ulock, 
n tB p .m . V isiting B rethren welcome.
J . II. DA V IES. President.
D. K. M O T T , Secretary.
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
Lodge M e e tin g  held In the old School IIouhc, 
la t and  3rd Monday In each m onth, a t  H o'clock.
1>. UKOOKH, Clerk.
PROFESSIONAL
B u r n e  &  T e m p l e
Solicitors,
N otaries Public,
• Conveyancers, etc.
K E L O W N A , - - - B. C.
R. B. KERR
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
CHARLES HARVEY
B.A.SC., C.E., D.L.S. & B.C.L.S.
Civil Engineer and land Surveyor
S urveys, Subdiv isions, P la n s , 
E n g in ee rin g - R eports and  E stim a tes
OtHce: R aym er Block, K elow na, B.C. 
V  : . Telephone 147
B .  A .  M O O R H O U S E
A. M. CAN. SOC. C. E  . B .C .L .S.
Civil Engineer & Land Surveyor
O ffice:
K E L L E R BLO CK , K E L O W N A .B .C .
R ich ard  H. P a r k in so n
A . M .  C a n . S t « .  C . E . ,  B . C . L . S . , e t c .
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A ssoc. Mem. C an. Soc; C. E . 
G ra d u a te  T oron 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r  v e y s , R eports,.
P la n s , E tc . . ■ .
S p ec ia l a tten tion  given to construc­
tion of W aterw orks, an d  Sew erage 
S ystem s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g
P l a n t s ,  C o n c r e t e  C o n s t r u c t i o n ,  e tc .
R o w c l i f f e  B l o c k . K e l o w n a . B. C.
THE KELOWNA COURIER
A N D
Okanagan Orchardlst.
O w ned and  E d ited  by
GEO. C. ROSE. M. A.
S U B S C i i ip r io N  K a t e s  
(S tr ic tly  in  Advance)
T o  i. . UG ,*rcBH In C an ad a  and all partit ul tlw  
BrltlHh ICmplre: *1.50 imr year. T o  tlw  U nited  
S ta ten  and  o ther foreign countries: *2.00 poi 
year.
News ol social ev en ts  anti com m unications In 
regard  to  m a tte rs  of public In terest will be 
g lad ly  received for publication, If au theiiti- 
catetl bv the w riter’s nam e and  add ress, 
which will not he p rin ted  If so desired. No 
m a tte r  ol a  scanualouB, libellous or inq>ertlii- 
e n t  n a tu re  will be accepted ,
To ensure acceptance, all m an u scrip t should be 
legibly w ritten  on one aide of the p ap e r only . 
T y p e w ritte n  copy is preferred.
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorse the  
sen tim en ts  of ahv  con tribu ted -artic le .
A d v e r t i s in g  R -n to s
Classified Advertisement! -S u c h  B{,t \ J  
bound, W anted , etc., under ■>L^ u h |g  mi«t1.!.! 
A ds "  First Insertion, 10 cen ts per line,,Minimum 
Charge, 26 cents, tach Additional Insertion, S cents 
per hue; Minimum Charge, ii> cents,
Land and Timber Notlce»-30 d ay s, $5; 60 d a y s , $7.
Legal and Municipal Advertising -  F ir s tJ n ^ r tU n i ,  12c 
“ per line; each subsequen t Insettlon, 8c per
line.
Reading Notices followli g Local News-
ilur hUtUliiUf ** bimiiicHH LoiiuB, per mu., 
first Insertion; 10c per line, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: llrs t Insertion, o«c, 
each subsequen t insertion. 25c.
Transient and Contract Advertisements—R a te s  ac ­
cording to  size ol space tak en .
C o n trac t ad v e rtise rs  will please notice t h a t  all 
chahgeBol ad v e rtisem en ts  -m ust bo handed  
to  the p r in te r  bv T u esd ay  noon, otherw ise 
they canno t be inserted in tile cu rren t week s 
Issue*
THURSDAY, OCTOBER 20, 1911.
£ ) R .  J .  W . N .  S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e : C orner of L aw ren ce  Ave. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G rad u a te  Pennsylvania  College
of D ental Surgery, Philadelphia 
L icentia te  of B ritish  Columbia
R ow cliffe Block, n ex t P o s t Office
Money to Loan
)n  im proved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o ther secu rities .
i’ire , L ife  and  A ccident In su ran ce
G. A . F ISH E R
ioom  4, K e ller B lock, K elow na, B.C.
W E S L E Y  A. P E T E R S
A R C H IT E C T  
O ff ic e  a t  R e s i d e n c e ^  
PENDOZI ST., KELOW NA, B. O.
P I A N O F O R T E
M R HAROLD TO D  BOYD, Exhibitioner 
Royal College of Music, and la te ly  w ith Kendrick 
S yno, Mu a  Doc.. O rgan ist of th e  C ath ed ra l, M an- V V  cheater. E ng land , receives pdplls a t  
THE S T U D IO , T R E N C H  B LO C K . KELOW NA 
+ T  New term  beg ins Septem ber.
Musi, o every description supplied -
A d d ress , P . O. Box 374 4-tf
Mr. W. Cecil Payne
Incorporated Accountant
k e l o w n a  -  - -  - B .C .
The Disposal of Seweage
(B. C. B uiid iug  News)
T he p ro b lem  of sew age disposal is 
en co u n te red  a t  every  residence, p u b ­
lic school and  in s titu tio n  ou tside  th e  
c ity , and  by m any  inside the  c ity . 
Villages and  tow ns are  o ften  w ith ­
o u t any disposal w h a tev e r, and  even 
cities have system s w hich a re  w o r th ­
less. And so it  happens th a t  th e  
problem  is w ell nigJo u n iversa l. As a 
re su lt  ty p h o .d  fever and  o th e r  f il th  
diseases N ourish  every  w here. A la rg e  
num ber o f people em ploy th e  p r.m i- 
tive v au lt, m any the  cesspool. aryl a 
few  the  so-called  "sep tic  tan k . W hen 
possib.e, d ra in s  c a rry  it  in io _ ru n n in g  
s tre am s , o r  lakes, R jg n tly  u n d e r­
s to o d , onet Is a b o u t as bad as a n o th ­
e r. One pOAooai toe lakes o r s tre a m s  
w hich  sh o u ld  be k ep t p a r t  fo r re g u ­
la r  o r  em ergency  use of th ose  w ho 
need th e  w a te r . T ne o th e r  m ore o r 
less p e rm an en tly  poison th e  e a r th  and  
th e  u n d e rg ro u n d  w a te r  supply, b o th  
of w hich, on th eh ig h estco n s id e ra tio n  
sh o u ld  be k e p t as free as possib le 
fro m  co n tam in a tio n s. W hen sew age 
is deposited  a few  fe e t below th e  
su rface , Lt m ay live fo r  ever. E x cav a ­
tio n s  in old B abylonia have u n co v ­
e red  f i l th  fo r ty -fiv e  h u n d red  y ea rs  
old.
I t  c an n o t be too s tro n g ly  em p h a­
sized  th a t  th e  sep tic  ta n k  alone un- 
der~~~no c ircu m stan ces  e ffec ts  m ore  
th a n  a 3 0  p e r cen t, p u rif ica tio n , an d  
usually  i t  is le ss  th a n  20 p e r cen t 
B u t iit does p e r to rm  the  necessary  
office of U quification, ahd if th e  ta n k  
is p ro p e rly  c o n stru c te d , it  is possible 
to  so t r e a t  th e  /liqu id  e ff lu e n t th a t  
i t  becom es as pure  as o rd in a ry  good 
d rin k in g  w a te r . B ilt if  th e  ta n k  is 
n o t p ro p erly  co n stru c ted , th e  e ff lu e n t 
can n o t be so successfu lly  t re a te d  by 
any  know n  m eans. I t  can easily  be 
toe* la rge  o r too sm all, the  p ro p er 
d im ensions b e ing  a  m a tte r  o f sound 
en g in ee rin g  ju d g m e n t d ep en d in g  on  
local conditions. T he  liquifica 't.on  is
due to  b a o te r ia l ao tion  w ith o u t  a t ­
m ospheric  oxygpn. I t  i» a fe rm e n ta ­
tio n  w hich develops w hen sew age h as  
been k ep t fro m  th e  a ir  t o r a  c e r ta in  
le n g th  o f tim e. If  underdone o r o v e r­
done, fine re su lts  a re  im possible.
T o  accom plish  p u rifica tio n , th e  e f­
f lu e n t sh o u ld  be ae ra te d , an d  m u st be 
su b jec ted  to  a f u r th e r  b a c te ria l ac tion  
w ith  a tm o sp h e ric  oxygen. T h is  p ro ­
cess oalls fo r  f I te r  b-ds. T hese  f i l te r s  
a re  of d if fe re n t designs, know n as in ­
te r m i t t e n t  san d , c o n ta c t, p e rco la tin g  
and  com binations th e reo f, depend ing  
on  th e  c h a ra c te r  of th e  sew age to  be 
d e a lt w ith , the  o u tle t ,  an d  g en era l 
su rro u n d in g s . H ow ever, i t  is a lw ays 
possible to  do i t  w ell a t  roasona- 
able expense. R esiden tia l sy stem s 
can usually  be in s ta lled  a t  a very  m o­
dest o u tla y  and  be en tire ly  conceal­
ed from  view  w ith in  very n a rro w  'li­
m its. In  view o f tiles.,* facts* i t  is de­
plorable th a t  these p lague sp o ts  a re  
n o t p ro h ib ited  by law , and th e  public  
com pelled to  p ro m o te  s a n ita ry  condi­
tions. Some of th e  ea s te rn  an d  cen­
t r a l  s ta te s  a re  m ak in g  su b s ta n tia l  
p rog ress, and  th e  sooner th e  Pacifio 
N o rth w e s t m akes a s ta r t ,  th e  b e t­
te r  i t  w ill be f o r  all fu tu re . T h e  
s ta te  b o h rd  of h e a lth  in M innesota, 
fo r  in stance , h as  been given a u th o r i ty  
by th e  le g is la tu re  and  its  f i r s t  su b ­
s ta n t ia l  m ove w as to p ro h ib it th e  
em p ty in g  o l sew age  in to  an y  of th e  
r iv e rs  o r  lak es  w ith in  th e  s ta te . O th ­
e r  re g u la tio n s  a re  follow ing, an d  i t  
is hoped th a t  u ltim a te ly  even  th e  iso­
la ted  fa rm  houses ' in  th e  c o u n try  w ill 
be com pelled to  provide p ro p e r  d ra in ­
age and  sew age disposal.
FOOTBALL THE CENSUS
/
Kelowna, 5 ; The Mission, 0. B. C. Doubles Her Population
• a , ,  H in t I T j e  « « «
„ ,k.o;»lvo V ic to r, U t  y « t < * % ''•% £ ;?  r “ t
o v e r O l . r r  X —  ...... red
lu n t i t l t r t - t  dwifwuiii j tu* iiLcriMiHC ovi*r JT^)l 1h
S T h m  S a t  Hk.c citbouKU vurioUH
th e  lc l t  c m ' .  a „d  d i s t r i c t ,  a rc  -M n p h tin .n ,
”  ’ , . , f .1 inn(f fn r * tip of w holt^ulti out ysioriH l^y *
r £ ? a  i l S S  aw ay w H h 1 n t f r ^ to r .  cud  arc , lat m any c a .c .  ,; rc-
r u a h 'r r o m  th e  kicic-cM, b u t a  sho t p u rin e  to  co nduct a o c n .u a  on tb o n
r J T  T l n t T e T ;  to r  th e  rcH|icctivc pro
or waa secured , b u t w ith o u t  re su lt, vincea a r e .
P lay  co n tin u ed  in f ro n t  of th e  
aion  g o a l a-nd a n o th e r  c o rn e r  m iled  A lb e rta  .. 
to  y ie ld  a po in t. T he Miaalo.n de B ritiah  Colum bia 
fencu waa good, b u t th e ir  fo rw a rd  M iuutooa ...
L c  w as w oak U d  lack ing  In com - New B runsw ick  
b in a tio n  and ah o o tln g  pow er. K e- N ova Beotia 
low na k e p t up th e  a ttu e k , an d  a pro- O n ta rio  
longed  ra lly  in  fwo-nt of th e  'Miaaion 1 . L. .Ialan
iroal fina lly  produced a second p o iiu . Quebec .....  ..
T he  Miaaion m ade a n o th e r  apaam odic S ask a tch ew an  
b re a k  w hich  ended in a, r a th e r  fee- N o rth w e s t P er
ble sh o t w hich m issed th e  K elow na Y ukon ...............  • . n  , nI.
c itad e l K elow na tr a n s fe r re d  th e  P rin ce  E d w ard  Inland is th e  only 
i,lav once m ore to  th e ir  o p p o n en ts ' p rovince to Show a •doorcase, 
enu bv long k ick ing  and O sborne. A m ongst the  to w n s  ol a,0 00  and
in iroal m ade a clever save. Follow - over, C h a r lo tte to w n , F. E K  11,1 “
Tbir a ’free kick, K elow na p u t on N elson, B. C., alone show  a decrease,
s t r o n g  preaaui*.; and  scored  th e i r  | T he m ost in te re s t in g  fig u res  a-
1911 
372,919 
302.7GK 
454,091 
351,B15 
4B1B47
1901! 
i 73,023 
178,057 
355,211 
311,120 
459,074
2,519,903 2,183,947 
93;722 103,259
2.000,097 1,048,898 
453,508 91,779
10,000 20,129
___ ________ 27,219
th ir d  po in t. Mission, fo llow ing  the.i* 
p rac tice  o l a sse rtin g  them selves on 
the  k ick -o ff, made th e ir  m o st d e te r ­
m ined  e f fo r t  or th e  whole gam e, bu t 
a good sh o t by B arneby w e n t p ast.
rnongst the  to w n s and cities are
New W estm in s te r
Nelson ..................... .
P rince  R u p e r t ......
cuaiiH>e 1‘* uur p .  i«rq rv
sch o ii « . » I
Medicine H a t 
S tra tb c o n a  ... 
Moose J a w  ... 
P rince  A lbert 
R egina .... 
S ask a to o n
B randon  ...........
W innipeg ......
F o r t  W illiam  
P o r t  A r th u r  ...
M o n trea l 
C h a r lo tte to w n ...
1911.
... 13,39*1 
.. '4,470
4,771 
. 100,333
7,781 
10,021 
31 ,020 
. 24,882
43,730 
'8.0-18 
5,572 
5,580 
. 13,824
0,254 
. 30,210
12,002
. 13,837
. 135,430
10,198 
11,210 
80 ,3 4 0
1901
0,499
5,273
27.010
g a in  m ade a good save
H a lf-tim e  b ro u g h t no h ang in th e
M .sson fo r tu n e s  as S ll soon 
sco red  fo r K elow na and cam e w ith in  
an ace of re p e a tin g  th e  t r ic k  a l i t t le  
la te r . K elow na kepi: p eg g in g  aw ay 
fo r a long  tim e a t  th e  M ission de
fence, o u t were unable to  b reak  . R eg-na ....
th ro u g h  it ,  and the  M ission^torw ards | Sask a to o n  
had a chance to  scoio b u t m ufie  .
A c o rn e r, how ever, wan secured , b u t 
n o th in g  came of it, and back th t 
ball trav e lled  ag ain  to  th e  M ission ^ o r t  ^ ILU(11 
end, a good  h a rd  .'shot fo r  goal O tta w a  ......
,ng  ov er the  bar, A n o th e r sh o t w en t T o ro n t;j  
p ast, and  a t  la s t a c o rn e r  w as ob­
ta in ed  b u t O.--oo rne’s ex ce llen t w o rk  
saved th e  p o .n t.
Y e t  a n o t h e r  s h o t  failed, and  th en
M .ssion to o k  the  ball in ch arg e , bu t 
w ith o u t  success, a s t ro n g  sh o t g o in g  
h igh . A n o th e r good sh o t w as saved
by th e K e l o w n a  goal-keeper, and  a - Commong in c rease  trorn
w ay th e  ball tra v e lle d  to  th e  M is I 
s ion  c o u n try . K elow na o b ta in e d  a 
co rn e r, from  w hich th e ir  f i f th  ..and 
la s t  g o a l w as scored w ith  a  low  s h o t
T he M ission w ill have to  s t r e n g th  
en th e . r  team  considerab ly  b e fo n  
th e y  can  hope to  o b ta in  th e ir  re ­
venge.
2 0 ,8 1« 
2,«2C 
4,097 
2,072 
1,570 
550 
1,558 
1,785 
2,249 
113 
5,020 
42,340 
3,033 
3,211 
59,9!28
370 ,240  208,040 
400,197 207,730
11,198 12,080
T he u n it of re p re se n ta tio n , w hich 
is a rriv ed  a t  by d iv id ing  th e  popula­
tio n  of Quebec by 05, *3 30,780. On 
th is  basis, th e  re p re se n ta tio n  ol 
B ritish  C plum bfa in  th*- House of
seven
to  tw elve  m em b ers; A lb erta  from  
seven to  tw elve ; S a sk a tch ew an  from  
lO  to  15; M anitoba from  TO to  15 
On th e  o th e r  h a n d / tn,e re p re se n ta ­
tio n  of O n ta rio  w ill decrease from  
80  to  8 2 ; Nova S co tia  iro m  18 to 
1 6 ; an d  P rin ce  E d w a rd  Is lan d  from  
fo u r  to  th»ec
T he n e x t p a rlia m e n t w ill con ta in
232 m em bers, an  increase o f 11 as 
com pared  w ith  th e  p re se n t house.
“  Madame Sherry ”
T he 1912 Dry F a rm in g  C ongress 
w ill be he ld  in L e th b rid g e .
'a ' « »
R t. H on. W inston  C hurch ill, Home 
S e c re ta ry , and  R t. H on. R eg in ald  Mo-
K en n a, F i r s t  L o rd  df th e  A d m ira lty , 
have exchanged  p o rtfo lio s , an d  sever- Because everyone  all over th e  
a l o th e r  changes of less im portance- c 0 u n try  is hum m in g , s in g in g  o r
have ta k e n  place in  tn e  B ritish  cab- w h ;s tl in g  som e n u m b e rs  of th e  score
ijjc t. • 1 o f th e  big sen sa tio n a l m usical suc-
* * * . , .  , r cess "M adam e S h e rry ,” th e  im pres-
D e t e c t i v e  Cam pbell of th ^ V a n c o u -  aion’ Is c u r r ,;n t in som e q u a r te r s  that.
v e r ponce force, ^ h o  s h o t an d  th e  p ro d u c tio n ’s ch arm  is in  g re a te r
a y o u th  nam ed II. W ebb la s t wee  ^ - pflrt m us;ca i. R e p o r t says t h a t  the
h as  been acquitted , by a co ro n e r a q u a litie s  9 f th e  play a re  no
ju ry  ol a)l blame ^ f f W  took* leas e n g a g .n g  th a n  i ts  sco re . M ainly
re s te d  b u t ra n  w hen  the  o ffice r to  k  ^  t l i r i .a(i u f m usical and  o th e r  inci-
hlm  in to  a side s t r e e t  to  •-iu.es ion • of 8 m usical success-- con
him . A la rg e  q u a n tity  o f s to le n  d en ts
goods vyas found  in W eb b s  room  by
th e  police.■ * * *
As th e  re s u lt  o f an  acc id en t at,
th e  C anadian  lock a t  S a u lt  S te . M ar
cerns a youing New Y ork  u n m arried  
m an a b o u t to w n , sew ing  h is wild 
o a ts  on  m oney s e n t h im  by an u n ­
cle, vvho believes h is nephew  m a r­
rie d  a n d  th e  f a th e r  of tw o  children.tn  i  iuuii -----  —- ----- --- . . .  •
\o la s t w eek the  big f r e ig h te r  E m - T he uncle unexpected ly  pays a v isit
C anad ii^ . b o a t on to  th e  s tu d io  „£ th a  n ^ h ™ -, w ho to 
th e  G rea t L akes, w as su n k  a t  th e  su p p o rt h is  s to ry  of d o m estic ity , is 
lo w er en tra n ce  to th e  C anadian  lock, fo rced  to  g a th e r  u n to  h an se lf  a fam - 
an d  now  re s ts  i,n th i r ty  fe e t of w a- ily. He presses h is very  u n p a tric ia n  
te r  a t  a no r i t  som e 450  e a s t  of th e  h o u sekeeper in to  serv ice to  pass a s
lo w er K ates, com pletely  b lo ck in g  n a- h is  w itc, a n d  g e ts  hw  ow n „w eet- 
iu w u  m a s ,  l 1 h e a r t  to  pass as one of h is  ch ildren
and  an  a d u lt  g u e s t  in his hom e to  
a n sw er as h is son . I t  is fro m  th e
lin e  Building Lots
In M arty  Sub-D ivision on Pendozi S t.
W ith Building1 Restrictions. Size, 6811 by 121ft
Prices from $350 to $650. Rasy terms. Building  
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for M ortgage Loans 
and the purchase of agreem ents of sale.
HEWETSON (®L MANTLE
fiLRNEY OXFORD RANGES
N E W  C H A N C E L L O R , Q U IC K  M E A L , A N D  0 .  K .
« I
T h ese  ranges have all the good points of the older rnakek 
with the latest inventions of modern rangeeralt.
T H E  F L U E  A R R A N G E M E N T  insures an oven 5s hot 
at the front as at the back. Good baking resu lts abso­
lutely certain.
T H E  B R O IL IN G  T O P  is a convenience that everyone 
liking well broiled m eats and crisp  brown toast will 
appreciate.
T H E  E C O N O M IZ E R  which m eans ease of control and a 
saving of 20% of your fuel bill.
COME AND BE CONVINCED that these are the best 
values in ranges ever shown.
D .
H A R D W A R E  ^  
® vj K E L O W N A
P .O . Box 90
G E O. F.
ELECTRICAL CONTRACTOR Phone 84
E arly  English, Flemish Oak, etc. Brush B rass and other A rt Finishes, 
A sp ec ia lly  choice selection to choose from.
P r i c e s  f r o m  $ 4 .o o  to  $ 2 4 .o o
Before b u y i n g  L A M P S  ca ll and enquire into the m erits of my
t a n t a l u m  l a m p s
16 c .p ., 85c 25 c .p ., 90c 32 c .p  , $1.00 50 c .p .,  $1.25
Can be used ju s t the same as the ordinary lamp and
SAVE h a l f  y o u r  l i g h t  b i l l
PENDOZI S T R E E T K ELOW NA
v ig a tio n . He * *
A com m ission w ill be appo in ted  byjv u i n . i u u  m .  -------—  a n s w e r  u s  xita ow n . ■»». »-»
th e  govertiinem t 'to m ake a 4;hor- comio e m b a rra ssm e n ts  g ro w in g  o u t___i- :___i.iwntiwn nf Din Kll5iineSS r f hnh fmn nf tlhno u g h  investigatio*n of th e  business 
tra n sa c tio n s  of its  p redecesso rs. T he 
L ib era ls  w ere in pow er fo r f if te e n
of th is  s itu a tio n  th a t  the  fu n  of th e  
piece begins. Of course  a t te n d a n t  
m isad v en tu res  co n seq u en t upon th el iD lT U ij i  w c  i u  - — y • iu iB U U  v t : i i  w u  x e o  v -^ u a v « A»*v *■
yea rs a n d  reco rd s  of all th e i r  d ea lings £ira t  deception  follow  orne a n o th e r
a re  now  in. th e  han d s o f the  C o n sir-  th ro u g h o u t th e  play. T he m ain  love 
va tives. T he In v es tig a tio n  w ill *n " in te r e s t  is in tro d u c e d  a t  tn e  very 
elude fo u r te e n  d e p a r tm e n ts  of th e  o n ts e t  w ith  .th e  a rr iv a l of th e  un- 
g o v e rn m e n t and  w ill re q u ire  ab o u t cjGj w ho "brings w ith  liim  a re li- iv e
__■ I . ___  ^ ^  !«) /m i P • a# n /in n -tw o  years.
T he  Iasi r a i l  on th e  C anadian  P a ­
cific R ailw ay Co.’s new  g ra in  ro u te  
frb m  V icto ria  H a rb o u r to  B e th an y  
w as la id  on T h u rsd ay . T,he com ple 
t io n  of th is  Jine by th e  C anadian 
P ac ific  is o f  s in g u la r  im p o rtan ce . I t
in  a y o u n g  m aid ju s t  o u t of a con 
v en t. I t  dev tlopes t h a t  th e  sw e e ti 
h e a r t  of th e  y o u n g  m an a b o u t tow n  
tu rn s  fickle and  ta ils  in to  love w ith  
th e  g u e s t  passing  a s  h e r  b ro th e r , a 
p lig h t t h a t  Opens rhe w ay fo r the 
m ischievously  schem ing  nephew  and  
th e  v is itin g  co n v en t g ir l  to  becomei/ CiEi  i  u i hSiiiguiiu | n u cmi^ ew iivfiu lu ul-u uil
w ill have to  play an  im p o r ta n t  p a r t  s w e e th e a r ts , w hich  th ey  do in th e  
in  th e  tra n s p o r ta t io n  of th e  g ra in  o d d est way.' IncLdenially, it  is th e  
c rops of th e  W est 'to M o n tre a l an d  jDve o f th e  conven t g r l  and  th e  ne- 
th e  eas t. T h e  g ra in  a t  preiseinit I phew  th a t ,  in tro d u ce d  in th e  play 
b ro u g h t froim F o ri W illiam  and  P o r t  ftS a jove them e, is th e  a ir  of th e
p ro d u c tio n , "E v ’ry  L ic tle  M ovem ent 
H as a M ean'ng, a ll I t s  O w n,” a song
A r th u r  e ith e r  ail t no w ay by A&e
G re a t "Lakes o r  v:a O w en Sound^ an d  . ^ g u iui-aiii,,inii u n *ih w « “  » *=
T o ro n to . W hen Ib is ' new  line is o - jj*t a ll o v e r th e  w o rld .—A dvt. , 
p e ra te d  a new  a l te rn a te  ro u te  w ill I
be o ffe red . T he g ra in  can  be f o r - .   ^ . , .
w a rd ed  fro m  th e  head  o f th e  G re a t T ru an cy , even am o n g  th e  g ir ls  is 
L a k e s  by s team er to  V ic to ria  H a r-  epidem ic in   ^ th e  New W estm  nsit<?r 
h o u r  on th e  G eorgian Bay, th e  W est- public schools, a n d  th e  t ru s te e  board 
e rn  te rm in u s  o"f th e  line, an d  fro m  is ta k in g  s tep s  to  secure th e  prose- 
th e re  by ra il  to  M on trea l. | cu tio n  of o ffenders .
Bank of Montreal
E sta b lish ed  1817
C a p ita l, a ll  $ 1 4 .4 o ° ,o o ° . R e s t . $ !2 .ooo .ooo
Hon -Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts ot the world issued.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S IN -T H R  O K ANAG AN*
Armstrong Enderby Penticton Summerland West Summerland Vernon
KELrOW NA—P . D u M o u lin , M a n a g e r
P IA N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship G ra d u a te  in P iano  and[ T cac0 ^ £  
Course of T oronto  Conservator j- ol Music. L a te  
teach er In W estm inster College, Toronto.
Pupils taken at Studio, near south-east 
corner of Pendozi St. and Lawrence Ave.
B ID D E N , SONS & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor 
ators. Cairiap’e Painters.
Boats repaired and painted.
KELOWNA, B.C
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S m o k e  K e lo w n a
Concrete Work in Freezing Weather
K E L jO W N A  S P E C IA L
P R I D E  O F  C A N A D A
H O L M A N ’S  S E A L
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At All H otels and S to re s
▼
I
I K E L O W N A  T O B A C C O  C O .----- — L IM IT E D --------
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UNTIL a few y ears  afro, a lthough  conet etc had a lready  boon gen­erally  adopted th ro u g h .:u t the coun­try by eon trac to rs  and fa rm ers  for alm ost all s tru c tu ra l work, It w as 
the practice to stop  ell work oil tljds 
form  of construction  as soon as tlio 
cold w eather set In.
I t  has been found, however, th a t 
concrete  work m ay be carried  on In 
eold w oather successfully, and w ith 
but very little  m ore trouble than u n ­
der ord inary  c ircum stances.
Tliis fact Is of g rea t benefit to the 
farm er, as It Is In the colder period 
of the year th a t he Is ublo to find 
tim e for building and m aking  tho 
m any articles a round  tho farm  to 
w hich concrete so 
readily  ad ap ts  it-
IIL A T IN G  WATEIC.
A elrnplc and  easily-m ade vessel 
for heating w ater Is shown In tho ac ­
com panying draw ing. (Sec Fig. 1.). 
A coll Is m ade of onc-Jnch pipe w ith 
tho ends fastened  In the  b a rre l and  
m ade w ater-tigh t. A sm all fire bu ilt 
under the coll will h ea t tho w ator 
rap id ly  and will keep It In c ircu la ­
tion, thus keeping  all tho wutor 
liea ted.
F o r this purpose  It Is wise to uso 
a  length of m alleab le  Iron gas-plpc, 
because It Is easily ben t Into the re ­
quired  coll. This Is done by tak ing  
a log or f tn ee -p o s t ab o u t the size of 
the coll and bending the pipe around  
It. This m ethod p reven ts  tho plpo-
pipes, and  w ill, soon th aw  o u t and  
bccorno heated .
In  very  cold w eather, tho  cem ent 
m ay he heated  by laying tho bags on 
top of the  sand, b u t thlcr In no t abso­
lu tely  necessary , a s  the. cem ent ltoolf 
m ust bo k ep t d ry  u n til used, w h e th e r 
tho w eath er bo ho t o r  cold.
T E M P E R A T U R E  R E Q U IR E D .I
M ateria ls  shou ld  no t ho h ea ted  to 
too high  a  tem pera tu ro . A good way 
to Judge the  p ro p e r am oun t of h e a t 
Is to m ake them  Just hot enough to 
bo com fortab le  to touch. Caro sHould 
bo tak en  not to use any  frozon lum ps 
of sand.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  4 4 4 4  4 4 4 4  <
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|  GREEN TEA ROOM
(Behind O xley’s Store)
Private Room for Parties
% 3
W EST SID E -
FINE ALES & STOUT
G u aran teed  B rew ed from the  finest E ng lish  and  P ac i lie C oast 
M alt and Hops only. A bsolutely pure. No chem icals used.
PRICE LIST
Ale o r S tout in bottles, delivered  in C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 . Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office: — S.„T. Elliott’s New Block P.O. Box 15f,
18 mos
:^ L >
W c are  open to take con t rac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estim ates g iven
CLARKE & BURNS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O . E . R .IT C H IE ,
C a r p e n t e r . a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  prom ptly  a t tended  to.
-SAILINGS FROM MONTREAL AND QUEBEC TO LIVERPOOL
a n d ' t r i p l e  SCREW LAURENTIC, MEGANTIC, Sov. i?28
ROYAL MAIL 
STEAM ER.S TEUTONIC S S Z l f l CANADA OCT. 7 NOV. 4
C H R IS T M A S  S A IL IN G S  from Portland, M e., and H alifax to Liverpool 
“ CANADA," Dec. 2. “  M E G A N T IC ,” Dec. 9. “ T E U T O N IC ,” Dec. 14
T hi; LA UKKNL'IC and .M EG A N TIC an : thu lartrnst. finest and most modern s team ers 
froni C anada. E levators, lounges, ladies’ and smoking-r<>orn suites with h a th . S tr in g  or­
ches tra , ■ F irs t; second and  th ird-class passengers carried . • . *
T h e .T L U T O N IC  and CA N A D A  ca rry  cabin passuiigers in one class only (II.) affording 
nijisim tiin facilities a t  m inim um  cost. Fine th ird  class. A pply local', ra ilw ay  ag en ts  or 
cigtipany’s office, Old Second A venue, Seattle.* " "" 4-m
T
self.
W ith  a few 
sim ple precau tions 
It has been found 
th a t concrete can 
bo used, not only 
111 freezing woa-J 
ther, bu t when the 
therm om eter lias 
been actually  be­
low zero.
I f  the  concrete* 
freezes before It 
s ta r ts  to ' “set,” It 
will not bo In ju r­
ed, bu t If the 
freezing takes
place a fte r the 
"so tting” action  
has s ta rted  up, 
the concrete Is 
likely to he dam ­
aged when It 
thaws, owing to. 
the expansion of 
the m eltir.g w ater 
forcing the p a r­
ticles a p a rt and
m aking the concrete  crum bly. On 
.he o ther hand , if the con­
crete has a chance to become 
thoroughly  “set” before freez­
ing, no harm  will be done. To give 
It th is chance you m ust first of all 
p repare  the m a te ria ls  as described 
below, and secondly, you m ust p ro ­
tect the concrete a f te r  it has been 
placed In the “fo rm s.”
PR E P A R A T IO N  O F  M ATERIALS.
C oncrete will, on its own account, 
develop a certa in  am o u n t of heat in
I’OUII Tint COI.D WATER IX THIS IIAKIIEL.
TAKE HOT WATER FROM THIS DARREL.
r id .  2. SHOWING TWO-BARREL METHOD OP HEATING WATEB.:
from  “buckling” and  m akes the  colls 
m ore regu lar in size.
W here concrete  w ork is being done 
on a large scale, it is advisable to use 
the tw o-barrel h e a te r  shown in Fig. 
2. This allows the  w ater to be con­
s tan tly  rep lenished  w ithou t red u c­
ing the heat of the  w a ter in the  b a r­
rel from  w hich  the  h o t w ater is 
taken.
M ost farm ers, how ever, possess large . 
boiling kettles, used du rin g  b u tch e r­
ing tim e,'o r fo r m ak in g  soft soap, etc. 
One of these will do equally  well.
PR O TECTIN G  
CO N C R ETE IN  
PO SITIO N .
A ffor the  con­
cre te  h a s  been 
placed In " fo rm s” 
I t shou ld ' be p ro ­
tec ted ' so aa to  
keep  the h e a t In aa 
long ' as  possible. 
T his Is m ore essen­
tia l In th in  s tru c ­
tu re s  than  In m as­
sive w alls and 
foundations; for 
the  la tte r will hold 
th e ir  own heat 
longer on account 
o f th e ir th ickness.
W ooden “ fo rm s” 
a re  non-conductors, 
an d  will re ta in  tho 
heat In the concrete  
up  to a cortal npoln t, 
b u t the concrete  
shou ld  be p ro te c t­
ed  on top by a  cov­
ering  of canvas or 
heavy paper, w ith  a  layer of ten  or 
twelve inches of m an u re  on top of this. 
S traw  will also answ er the purpose. 
I f  m an u re  la used, care  should  be 
taken to p rev en t It from  com ing  In 
con tact w ith  the  concrete , as It will 
discolor It, and  possibly even seep 
th rough  sufficiently to w eaken th e  
s tru c tu re . -
PR O TE C T IN G  T H IN  STRUCTURES.
In  the  case; of th ln  "w alls w here  
ex tra  cold w eath e r ca lls-fo r ad d ltlo n -
T ca and Scones - 15c 
Coffee and C ake 15c
Catering* for VVliist 
Drives, Dances, etc.
HOT LUNCHEONS
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
T h e D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
eir >pac.
W ' ".'IW  "■ .iV/lS*.%•■*■ aA •
' - Tito.
X ’ air ipaci
Fin. 1. SHOWING SIMPLE METHOD OF WATER 
HEATING.
FIG. 3. SHOWING HOW MATERIALS MAY BE 
IIEATKD PV MEANS OF A FIRE IN AN OLD 
STOVE-PIPE.
FIG. 4. PAPER TACKED TO WOODEN PUPPORTfl 
TO PROTECT CONCRETE FROM FROST.
H EA TIN G  SAND AND STONE.
T H E  T O W N "
the “se tting” process. B u t in cold
w eather, some outside assistance, in h ea ted  by m ak in g  use of two pieces 
the fo rm  of artificia l heat, is neces-. of stove pipe, one piece for, th e  sand  
sary. Th* best w ay to develop th is  an d  the  o th er fo r th e  stone. The
al p ro tection , heavy  p ap e r shou ld  be
_ nailed to the  v e rtica l posts of the
Sand and stone m ay be very easily. formg> (gee F ig u re  4 )  thug leavlng
t h e  b a s e  o f  t w o  c o i w i n e n t v i *
G R E A T E S T
J f f i f /C A & M T
C T &
Gkorv£. iK iszfK TTB itf 
fcSfeKYvWi CZ&&CE&T&A Jbcz> J IL L  T J fO fE  
J K E z& zm s . 4 
J ftd Z V D m g — :—
EV6RV U t t LG MU A .Itt
artificial h ea t Is to w arm  the  m a­
teria ls  before m ixing. " T his sh o rt­
ens the  time, th a t  it takes the  con­
crete  to “set” and  len g th en s  the  tim e 
j necessary  to b ring  It to the  freezing 
point. B ear in m in d  th a t  the  less 
w a ter used, th e  q u ick er concrete  
"sets.” T herefore, it  Is advisable to 
use as  little  w a ter as possible in the  
m ixing during  cold w eather.
p ipes are  laid  on the  g round  in 
such  a  position as  to allow  th e  
w ind to m ake a  good d ra ft. T he 
fire .is then b u ilt in one end. The 
flam es pass th ro u g h , h ea tin g  the  
w hole pipe, an d  as  fre sh  fuel is ad ­
ded, the cinders a re  pushed  along 
the  pipe and g ra d u a lly  w ork  out a t  
th e  o th e r end. T he sand  and  stone 
shou ld  be p iled  on top  of th e  stove
an  enclosed a ir  space betw een each 
p a ir of posts. T hese  a ir  spaces w ill' 
have a b o u t fifteen degrees h ig h e r 
tem p e ra tu re  th an  th e  outside a ir. 
T he “fo rm s” sho u ld  alw ays be 
le ft on lo n g er In co ld  w eather, a s  it 
ta k e s . longer fo r th e  concrete  to 
harden .
T here is no reason, w hy co n cre te1 
cannot be used w ith  ’ com plete suc­
cess in cold w e a th e r - i f  these s im p le  
p recau tio n s-b e  follbw ed.
K elow na* B.C.
Orchard C i t y  R e a lty  M a r t
A BARGAIN
20 acres  of the ea r l ies t  and 
bes t  f rui t  land, A '/>  miles 
out.  Have own ir r igation 
sys tem .  E asy  T e r m s .
P rice , $ 2 ,6 0 0
A X E L  EUTIN
Mgr.
RESTAURANT
Good Meals to be had.
Closed on T u esd ay  and T h u rsd a y  a t  0 p.m . .
T h e M i s s e s  LAIDLAW
C om er of W ater S t. and  Lawrence A ve. 29-3m
G. H. E . H U D S O N
NEW LINE OF POSTCARDS. All Local Views
Come e a r ly  for C h ris tm as  
p o rtra its , by ap p o in tm en t 
- - - if possib le  - - -
PENDOZI St. - KELOWM
m m
Municipal Voters’  List
1912
NOTICE is hereby  g iv en  th a t  the 
V o te rs ’ LLsit of the C ity of K elow na 
fo r  th e  y ear 1912 is being prepared.
The fo llo w in g ’a re  th e  qualifica tions 
re q u ired  f o r  M unicipal V o te rs :
1. AS AN OWNER. Any m ale o r 
fem ale B ritish  S u b jec t o f the fu ll
age o f tw en ty -one  y ears  possessing 
an  e s ta te  fo r  life or of in h e r it­
ance (:n possession) in lands w ith ­
in th e  co rp o ra te  lim its  of the  
City, provided such person  is the  
reg is te red ' o w ner of sa id  e s ta te  
and  provided  su ch  e s ta te  is of 
th e  assessed value o f n o t less th an  
One 'H undred D ollars.
2. AS \  L IC E N C E 'H O L D E R . Any 
-male o r  fem ale B ritish  su b jec t of
th e  fu ll age o f tw en ty -o n e  years 
w ho is the ho ld er of a T rad e  L i­
cence, ' the  an n u al Tee fo r w hich 
is n o t less th a n  F ive D ollars.
3. AS A JIO I.SE-H Q LD ER  Any 
m ale o r  fem ale B ritish  su b jec t of 
th e  fu ll age of tw en ty -o n e  years 
w ho occupies a dw elling , ten e­
m en t, h o te l o r  board ing-house , or 
any  p o rtio n  of a dw elling-house, 
ten em en t , h o te l o r  board ing­
house, who has been a res id en t 
o f th e  Cilty from  the  F ir s t  Day 
of J a n u a ry  o f th e  c u r re n t  year, 
and w h o  has paid d irec tly  to  the  
C ity all ra te s , ta x e s  an d  assess­
m en ts  w hich .are n o t  chargeab le  
on land , w h ich  ra te s , tax es  o r as-
 ^sessm ents so paid am o u n t to  n o t
"less th a n  tw o  d o lla rs , due to  the
C ity fo r th e  c u r re n t  year, o th e r  
th a n  w a te r  r a te s  or taxes, o r li­
cence fees fo r  dogs.
L icence-holders and  H o u se-h o ld ers  
m u st, du rin g  the  m o n th  of ■ O ctober, 
1911, m ake and  cause to  be deiiverr 
ed t o  the  City C lerk  a s ta tu to r y  de­
c la ra tio n  which m u s t b : filed w ith in  
fo r ty -e ig h t h o u rs  a f te r  sam e is 
m ade. No d ec la ra tio n  can be filed 
a f te r  5 p.m. on T uesday , 3 1 s t Octo­
ber, 1911.
F o rm s of d ec la ra tio n  can be ob­
ta in e d  from  th e  undersigned .
G; H. DUNN,
C ity C lerk.
K elow na,, B. C., I
O ctober 1 1 th , 1911. 11-3
W ATER NOTICE
I, J o h n  E O. R obinson, o f O kana­
g a n  Mission, by occujm tibn a fa rm er, 
g ive notice t h a t  I in te n d  on the 
1 6 th  day of N ovem ber n ex t, a t  11 
o ’clock in the fo renoon, to  apply  to  
th e  W a te r  C om m issioner a t  h is office 
a t  F airv iew  fo r  a licence to  take 
and  use Three- cu b 'c  fee t of w a te r  
p e r second from  Saw  'Mill C reek, a 
t r ib u ta r y  of O k an ag an  Lak;..
T he w a te r  w ill b? used on S E ft 
Sec. 24, Tip. 28, f o r  ir r ig a tio n . 
S ig n a tu re —
J . E. O. ROBINSON. 
D ated th is  lO tkA day  o f  O ctober; 
1911. 11-6
W, l \  Gamb’e, a s leep ing  ca r p o r­
t e r  o f th e  C. P . I t  serv ice , has been 
sen ten ced  to  tw o  y e a rs ’ p e n ite n tia ry  
im prisonm en t fo r th e f ts  from  passen- 
e e r s .  , , e :•
W A TER NOTICE
I, H a r r ie t te  E. G ather, of Kelow^: 
na, B. C., w idow , g iv e  notice th a t  I 
in tend , on  th e  1 7 th  day of Novem ­
ber n ex t, a t  11 o ’clock in the  fo re­
noon, to  apply  to  th e  W ate r Com­
m issioner a t  h is  office a t  V ernon, 
B. C., to r  a licence to tak e  an d  use 
fo u r (4) cubic fe e t of w a te r  p er se ­
cond fro m  sp rin g s  s i tu a te d  on a sm all 
creek  a b o u t 309 fe e t s o u th  of th e  
so u th  b an k  of Mission Creek, flow ing  
in to  sam e 1,300 fe e t above th e  m ain 
road  b rid g e  from  K elow na to  S ou th  
O kanagan.
T he w a te r  w ill be used on S. E .'f t  
Sec. 8 an d ' Sj W. ft Sec. 8, T o w n sh ip  
26, fo r  ir r ig a t io n .
H A R R IE T T E  E. GATHER.
D ated  th is  16 th  day  o f O ctober, 
1911. 12-5
W A TER  NOTICE
I, A. B. C arle, o f Medicine H a t, 
Altri., by occupation  a fa rm e r, 
g iv e ’ n o tice  t h a t  I  in ten d , on tho 
10 th  d a y  o f N ovem ber n e x t, a t  11 
o ’clock in  th e  fo renoon , to  apply  to  
the  W a te r  C om m issioner a t  h is office 
a t  V ernon, B.C., fo r  a licenbc to  tak e  
and use One cu b it fo o t of w a te r  
per second fro m  an  un -nam ed  sp rin g
T he w a te r  w ill be used on L o ts  5 
and  '6  in  th e  C arle  su b -d iv isp n  of 
th e  N’ ^  ofHSec. 234 T p. 26, fo r  i r r i ­
g a tio n .
S ig n a tu re —
A. B. CARLE,
By h is  A gent, R. Lam bly.
D ated th is  5 th  ddy.- of* O ctober. 
1911. 11-5
R. WARBRICK D E A N S
Real Estate Notary Public
R anches, P ro p e r tie s , T im b er, 
M ines W a te r  P o w ers
P. O. Baicomo O.hce on T rou t Creek 
Telephone, Sum m er lan d
" ‘I... 1 ' - '   "1 ' — ,■ X-
John C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D  HR,
P la n s  and S p e d  lications P re p a re d  
tn d e s tim a te s  given for p ub lic  B u ild ­
ings, -Tow n a n a  C oun try  R esidences.
PHONE 93 KEEOWNA
A . R. D A V Y
Auctioneer &  Valusr
KELOW NA, B.C.
V
M ISS S IN C L A IR .
Teacher of
Oil, Water-Colour  ^China Paint 
mg, etc.
Lessons from Life and Natur e
. . _________  11-3
LIQUOR ACT, 1 9 JO.
S ec tion  42.
Notice \is hereby  g iven  th a t ,  on 
th e  f i r s t  day o f  D ecem ber n ex t, ap ­
p lica tion  will be m ade to  th e  S uper­
in te n d e n t of P rov incia l Police fo r re ­
new al o f the  h o te l l eaned to  sell li­
q u o r  by retain in th e  h o te l know n 
as  th e  Belle Vue H o te l, s i tu a te  a t  
O kanagan  Mission, in th e  P rovince 
o f B ritish  Colum bia.
D ated  thils 1 7 th  day o f O ctober, 
1911.
T H E  SOUTH KELOW NA LAND CO
. \  l t ,d  , m
l l .  J .  H cw etson , M anager, 
12-5  , A pplicant,
44
44
44
44
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PA G ti FOUR
P O P U L A R
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COUNTRY
CVACE MILIPR WHITE
Formerly published at $1.50; 
Selling at 75c.
T hese booloi are from the pens of 
the Greatest Popular W riters, bound 
In the best milliner known to book­
makers and are not to be confused  
with cheap literature in inferior 
editions.
Why not enjoy a romance, or a 
nystery or a humourous novel when 
(rood Books miiy be had at such a 
modest price?
See th e  
L arge 
R an g e  of 
T i t l e s  
in o u r 
W i n d o w
B. ILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
PHONE 19 KELOWNA
Cherrywood
Dairy
F r e s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the city . .
T H E  KELOWNA- ‘COURIER AND OKANAGAN OROHAftDlNT
NEWS OF THE WORLD
THURSDAY, OCTOBER liO, 1011.
’Phone your orders or 
leave them at
B igg in  (SI P o o le ’s 
— S to re  —
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons. 
For terms, apply
BAILEY & NEWTON
Okanagan Mission - - B.C
V A R T V
C H I N A
COME and S E E  
our attractive dis- 
. ------  play of -
Tea Sets, Sugar and 
Creams, Berry Sets, 
Vases, etc., etc.
They Will Delight You
W. M . PARKED &  GO.
Box 316
Watchmakers 
and Jewelers
Spedding Block
All Work Absolutely Guaranteed
Restaurant and Tea Rooms
■f K. L. O. B ench
Optmdail}'. Good m eals served, 
and a specialty made of after­
noon tea and light refreshments. 
R iding and driving parties  
catered for. Accommodation for 
horses. •
A large stock of general 
m erchandise of a ll descriptions. 
Delivery to nil parts of th exy 
K. L . O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to  supplying 
Camps
R. RIDLEY. Propr.
’P hone— P o sta l A d d ress—
K .L.O . P a r ty  Line. 1 K elow na, B .C .
C O A L
■ .....-  • • -
Nicola lump - - $10.00 ton
Pennsylvania halrd - $19.00 "
W ellington lump'- - $13.25 "
W ellington nut - - $12.75 41
W O O D
Large quantity of Dry Cottonwood 
on hand—$ 2 . 2 5 —per rick
— — T E R M S: CASH — —
w . HAUG
’Phone 66. K E L O W N A , B. C.
]■ames Clarke,
Building Contractor.
Estim ates furnished on all kinds of 
work. Jobbing promptly attended to,
K E L O W N A , - - - B.C
ns T H E  G A R T H  ns
ELLIS St., Next the Baptist Church
Central location, electric light, bath 
and a ll modern conveniences
Term s moderate. W ill open in 
November, under the 
m anagem ent of
the M isses HOGARTH
A D D R E S S: B ox 257
10-4
Claud H. dames &  Campbell
E lec tr ica l and M ech an ica l 
F n g ln eo rs  and C on tractors
P .O . B ox 376 — - .  K elow na, B .C
W A TER NOTICE
N otice is hereby  g iven  th a t  an ap­
p lication  w ill be m ade u n d er P a r t  V. 
of 'the “ W ate r Act, 19D9.” to  o b ta in  
a licence in the  Osoyoos Division of 
Yale D is tric t.
a. T he .name, ad d ress  and  occupa­
tion  of th e  ap p lican t—T . W. S tir lin g , 
Com pany D irec to r, an d  E. M. Car- 
ru th e rs . C om pany M anager,
b. T he n am e of the  lake, s tre a m  
of source  (if unnam ed, th e  descrip tion  
is), an  unnam ed  well, s i tu a te d  o:i the 
so u th  e a s t M Sec. 6. T ow nship  30.
c. T he p o in t of d iversion, the  well, 
w hich is s i tu a te d  a b o u t 100 fee t 
east o f ’th e  w est line of sa id  'X. sec. 
and a b o u t 1,000 fee t n o r th  of th e  
so u th  line of said  h  sec.
d. —T he q u a n tity  o f w a te r  applied 
fo r (in  cubic fe e t p er second)—0.28 
sec. f t.
e. —T he c h a ra c te r  o t the  proposed
w o rk s—pipes. ■ .
f. —T h e  prem ises on w hich th e  w a­
te r  is t o  be used (describe same:)—S. 
E. M of sec. 1, to w n sh ip  26.
g . —T he purposes fo r  w hich th e  wa 
te r  is to  be used—Domestic.
A rea o f C row n land  in ten d ed  to  
be occupied, .by che proposed w o rk s— 
l-2 0 th  acre .
k . —T h is  n o tice  Was posted  on the 
12 th  day  o f O ctober, 1911, an d  ap­
plication  w ill be m ade to  th e  ^Com 
m is3ioner on th e  2 3 rd  day of Novem - 
jer, 1911.
l. —Give th e  nam es and  addresses 
of any r ip a r ia n  p ro p r ie to rs  o r  licen­
sees w ho o r w hose lands a re  likely  
to  'be a ffe c ted  by th e  proposed w orks, 
e i t h e r ' above o r below fcho o u t le t— 
Jo h n  Casorso.
S ig n a tu re —
T. W. STIRLIN G .
. P e r  M. G raham  Gorri);, 
A tto rn ey .
E . M. CA RRUTHERS, .
P e r  M. Graham, G orrle, ’
^ A tto rn ey .
.Jem  Dri.scoJI und 'Owen Moran will 
s h o r t . y  b a t t l e  f o r  t h e  Ie s  th e i-v v o .g h L  
chtuMjiiOn.stlip o f  Jv n g .u i id  and u 
purse of $ J 5,090.
Eugene Ely, the Am erican av ia to r, 
feii With lii.s m achine a t Macon, Ha., 
last T h u rsd ay , and  was in s tan tly  
killed. !
m m «*
A n o th e r te rr if ic  s to rm  sw ept th e  
w est co.ihI of Mexico nisi week and 
m uch dam age to  wliarve.s and sh ip ­
ping is rep o rted .
•»
The N obel prize  in medicine has 
been aw ard ed  to  P ro f, Ailval. G ulcl- 
land, o f Upsala Uin versify , Sw e­
den, fo r  researcii w o rk  m  dioptrics in 
connection  svith his s tu d y  of the eye.
m «
"Oid Bi.ll” M iner, the fam ous tra in  
ro b b er, escaped from  the  prison fa rm  
in M i.ledgeville, Uu„ la s t week, and 
up to  d a te  tin: ponce have been iiiii- 
ab.e to  pi,ok up his tra il . He is su p ­
posed to  be h ead in g  tow ard  B. C.
T he “C h ro n ic io V ’ Saloiniku co rre s­
po n d en t s a y s  th a t  .serious f ig h tin g  
has ta k e n  p.ace betw een  T u rk ish  and 
B u .g ark in  tro o p s on the fro n tie r , 
The c o n flic t Justed th ree  h o u rs  and 
th e  losses on bo th  sides are  rep o rted  
to  have been heiavy.
m m m
A colossal e q u es tr ia n  s ta tu e  of 
L o rd  K itc h e n e r  of K h arto u m , the  
f ir s t  m o n u m en t ever ra ised  to him  
is being cast a t  a London foundry . 
W hen comp>ut‘ed i t  will be s e n t to  
Ind ia , w here  it w ill be e rected  upon 
the  M aidan, the m ag n ificen t p a rk  in 
C alcu tta .
* * ’ *
The p o r t  of BenghasL, T ripoli, w as 
bom barded  by an I ta lia n  .squadron 
under R ear A dm ira l A ubrey, la st F r i ­
day, and  fo rm ally  occupied by 4,000 
troops.. T he l u r k s  m ade a s tu b b o rn  
re s .s tan ce . On the  sam e day th e  I- 
ta lian  tro o p s  in the  citiy of T rip o li 
su ffe re d  a rev erse  T he casualty  lis t 
w as heavy.
* * *
The fo re ig n  cornm erca of Chile has 
increased  fro m  $105,088,901 fo r 1905 
to  $220,410,099 fo r 1910, of w hich 
im p o rts  m ade the g r e a te s t  gain  — 
$80,-,744,071 iu six  y ears , o r m ore 
th a n  58 per .. cent. T he reco rd  im ­
p o rts  fo r  1910 w ere n o t th e  re su lt  
of any boom o r ab no rm al condition 
out a rev iv a l 61 the  n a tu ra l  indus­
t r i a l  ad v an cem en t of th e  country .
' m m m
T he reb e l forces in China a re  ap ­
p a re n tly  .'trium phing  ail along, th e  
line. -They are  re p o r te d  to have 
g a in ed  c o n tro l of th e  province of 
Shan  T u n g , w hich is 65,000 spuare  
m iles in e x te n t, an d  co n ta in s  30,000- 
000 in h a b ita n ts . F ie rce  f .g h tin g  is 
g o .n g  on in th e  v ic lu itj of H ankow . 
J a p a n  is p re p a rin g  to  iand  an a rm y  
corps to  p ro te c t fo re .g n  in te re s ts , and 
a la rg e  U. S .-flee t' has g a th e red  a t  th e  
m o u rh  of the Y an g tse  K iang. The 
crisis m ay come a t  any  m om ent.
The B erlin  conference of rep resen ­
ta tiv e s  of E n g .an d , F ran ce , G erm any 
an d  th e  U nited  S ta te s  over the  un i­
fic a tio n  of C hina’s cu rren cy  has been 
h ig h ly  successfu l, A s ta te m e n t re ­
g a rd in g  th e  $50,000,009 iOah will be 
issued in a few  w eeks. I t  is planned 
to  u n ify  the  coinage of ail the Chin­
ese p rov inces, m ak in g  th e  pieces of 
m oney p rac tica lly  the  sam e as in th is  
c o u n try , excep t t h a t  th e re  will be no 
q u a r te rs . T w en ty -cen 't pieces w ill 
tak e  th e ir  place, an d  th e re  will a lso  
be one-milll pieces.
W A TER  NOTICE
We. th e  Bofgo-Cunadiun F ru it Lauda 
Com pany, <>l K elow na, by occupation 
u L una Com pany, give notice t i n t  
we in te n d  on Lne 1 ir s t  Day of Do- 
ce in m r n ex t, a t  co v en  o 'clock  in tnc 
lo renoon , to  ajip.y to th e  W ater 
Coiniii.e.MOiier a t  his office a t  Ver­
non, lo r  a licence to tak e  mid use 
one-Jiu.i: cub o foot o! W iner per s e ­
cond irom  E ig h t Mi.e C reek, a t r i ­
b u ta ry  of M ission C n e k .
The vviDei w ill h e  u s e d  on  T ihvii-
ship 27, N /a 8i:c . 7, N.W. '4 Woei. ,8 ,
N. Yi 8o( 9, W Yi or n . w . M Wo o.i
ID, Hi/vV. H A CO. J5, ' o. .10,
8ecs, 17, 18, 19 ; T ow nship 2(1. E %
Wi:c. 11, tScos. 12,, 13, 14, E 1 /• /J Wool
23. W. % iiScc. 24, ad mi Osoyouti Di­
vision oi Yaic Dif4tT.0t, for CiOlllios Lio
purposes.
BELGO-CANAD* AN F R U IT  LANDS 
‘COMPANY,
F. E. .K. W ollaston . S ecre tary .
D at id tin s  2 3 rd  day of O ctober, 
1911. J 'F 4
The Belgo-C anadign F r u i t  Lands 
Com pany of K elow na, B. 0., r e g is te r ­
ed tn e  2 l)tn  day of A pril, 190b/. 
“C om panies' A ct, 1897.’.’
The o b jec ts  fo r  winch th e  Com­
pany has been estab lisn ed  an d  reg is­
te red  a re — >.
All com m ercial, in d u s tr ia l, m ining, 
a g r ic u ltu ra l  und land  o p e ra tio n s  in 
connection  w ith  iunds and  o th e r  rea l 
'•estate, s i tu a te  in B ritish  Colum bia 
and  C anada u i g en e ra l, a lso  all th a t  
d irec tly  o r  in d irec tly  p e r ta in s  to such 
o r w hich could p repare , fa c ilita te , 
su p p o rt o r develop, the  o b jec ts  of 
th e  Com puny, including  p a r t ic u la r ly :  
tho  puronase  a n d  re n t of re a l e s ta te  
of any n a tu re  w h a tev e r, th e  im ­
p ro v em en t ojl said  rea l e s ta te  and 
th e  rese llin g  o f sam e e i th e r  iin blocks 
o r  ilru lo ts , lo r  cash  o r on te rm s  per 
an n u itie s , o r o th e rw ise , i ts  exchange 
o r  lease, and  in  a g en era l wuy ail 
e n te rp rise s , Having lo r  ob ject to build 
o r  im prove re a l e s ta te , tn e  m anufac­
tu re  and  com m erce of fe r til iz e rs , the  
com m erce of a ll p ro d u c ts  of th e  soil, 
th e  co n trib u tio n  and  sale of w a te r  
and  l .g h t ,  th e  o p e ra tio n  of all in ­
d u s tr ie s , the  ijurobase, th e  sale and 
tra n s fo rm a tio n  of all a g r ic u ltu ra l  
p ro d u c ts , the  e n te rp rise , o r th e  p a r­
tic ip a tio n  in a ll e n te rp rise s  of ra il­
ro ad s  an d  tram w ay s, an d  of a ll im ­
p ro v em en ts  of th e  soil o f th e  lands 
belong .ng  to th e  Company o r to o th ­
e r p a r tie s  by  m eans of ir r ig a tio n , 
d ra in ag e , dyk ing  an a  all o th e r  
m eans whose success m ig h t c o n tr i­
b u te  to  '-the perfo rm ance  of th e  com ­
pany’s .o b jec ts  such  as have been set 
fo r th  here  above in a w ay which 
how ever is no r .lim itary .
The C om pany m ay p a rtic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n v  to  th e  w ork  of 
ail com panies h av in g  ob jec ts  sim ilar 
to  th m rs  e ith e r  by sub scrib in g  a- 
p o rtio n  of th e  c ap ita l o r  o th e r  m an­
ner. T he C om pany m ay e s tab lish  all 
s to re s  o r  in te r e s t  them selves in any 
e n te rp rise  h av in g  a s im ila r object.
D O UL T O N
C H I N A
O u r  fall lino of Royal 
D oultonand Wetig-wood 
China lias ju s t  arr ived  
and wo invito you to in­
spec t  the same.
N ew  and exclusive 
d es ig n s  and p a t te rn s .
K N O W LES
The Jeweler
Kelowna
-4-
P . O. A ddress—
K elow na, B.C. 12-5
E v ery  l i t t le  b it added  to  a l i t t le  
b it m akes a l i t t le  oiL m ore. When 
G erm any has added h e r slice of the 
F ren c h  Congo to  h e r  p resen t colony 
o f K am eroun , im m edia te ly  ad jo in ing  
i t  on th e  n o r th , i t  w id  daw n upon 
th e  w o rld  t h a t  the  K a ise r is go ing  
to  have a p o te n t voice in A frican a f­
fa irs . W hen  she has th ro w n  h e r  
ra ilro a d  across th e  co n tin en t from  
G erm an E a s t  A frica  to  h e r  holdings 
on th e  w est coa^t, h e r  s tro n g  hand  
w ill f u r th e r  appear. T he Cape to  
C airo  ro ad  m ay y e t be overshadow ed 
by G erm an  e n te rp rise .
m' . m m
An in te re s t in g  discussion is go ing  
on in m i.i ta ry  circles as to  how th e  
T u rk s  w ill be likely  to  t r e a t  th e  I- 
ta lia n  m ilita ry  a v ia to r3  if the  l a t t e r  
fa ll in to  th e ir  hands. I t  is recalled  
th a t  'the  p assengers  o f five F rench  
balloons cap tu red  by the  P ru ssian s  
is 1870, w ere fconsidered spies by 
B ism arck . In  th e  p re sen t case th e  
a v ia to rs  w e a r m i.ita ry  uniform s, and 
do n o t  conceal th e ir  id e n tity  in re - 
co n n o ite rin g  the  enem y’s positions 
A ccordingly , the  Ita lia n s  th in k  th a t  
if c ap tu red  the  a v ia to rs  should be 
accorded  th e  p ro tec tio n  o f prisoners 
o f w ar. i .
L eaders  o f th e  sh ip p in g  tra d e  of 
A u stra lia  a re  aw ak en in g  to  the  ne­
cessity  o f a sse r tin g  them selves in th e  
Pacific. D u rin g  th e , p a st te n  years 
th e  fo re 'g n  sh ip p in g  tra d e  has g row n 
en o rm o u s’y as th e  re s u lt  of the sub­
sid ies paid  by E u ro p ea n  governm ents. 
T h is  t ra d e  has beeni ta k e n  aw ay from  
the  C om m onw ealth  and  A ustra lian  
sh ip o w n ers  have become a larm ed a t  
th e  losses th ey  have su ffe red . S tro n g  
re p re se n ta tio n s  a re  now  "being m ade 
to  th e  fed era l gov<?rnmo,nrt to  re ­
move th e  d 's ib i ’ities  n r t ie r  which lo­
cal sh ip p in g  a t  p re sen t labours. I t  is 
th o u g h t 'th a t  w 'th  fa ir  o p p o rtu n it’es 
lihe A u stra lian  o w n e rs . could regain  
th e ir  lo s t prom inence.
W A TER  NOTICE ; , .
We, th e  B elgo-C anadian F r u i t  Lands 
Com pany, of K elow na, by occupation 
a L an d  Com pany, give no tice  th a t  
we in te n d  on th e  F ir s t  Day of De­
cem ber n e x t, a t  eleven o ’clock in in?  
fo ienoon , to  apply' t« th e  W st.-i 
C om m issioner ac b is office a t  V er­
non, fo r  a licence i:o ta k e  and  use 
tw o  cubic fee t of w a te r  per se­
cond fro m  th e  N o rm  F o rk , of Mis­
sion  C reek , a  t r ib u ta r y  of Mission 
Creek.
T he w a te r  w ill be used on  N, % 
Sec. 9 an d  W. % of N.W. M Scci lO. 
T o w n sh .p  27, Osoyoos Division of Yale 
D is tr ic t, fo r  ir r ig a t io n  purposes. 
RELGO-CANADIAN F R U IT  LANDS 
COMPANY,
F . E . R. W ollaston , S ec re ta ry
D ated  th is  2 3 rd  day o f O ctober, 
1911. 13w*
The Belgo-UJanadian F r u i t  Land-"5 
Com pany, of K elow na, B.C., r e g is te r ­
ed th e  2 0 th  day of A pril, 1909*. 
“C om panies’ A ct, 1897.”
The o b jec ts  fo r  w hich th e  Com­
pany- h as  been, e stab lish ed  and  reg is­
te re d  a re —
All com m ercial, in d u s tr ia l, m ining, 
a g r ic u ltu ra l  and land  o p e ra tio n s  in 
connection  w ith  lands and  o th e r  real 
e s ta te , s i tu a te  in B ritish  Colum bia 
and  C anada in g en era l, a lso  a ll th a t  
d irec tly  o r  in d irec tly  p e rta in s  to  such 
o r  w hich  could p repare , fa c ilita te , 
su p p o rt o r  develop, the  o b jec ts  of 
the. Com pany, inc lud ing  p a r t ic u la r ly : 
th e  purchase  t^nd r e n t  of Teal e s ta te  
of any n a tu re  w h a tev e r, th e  im ­
p ro v em en t of said  rea l e s ta te  and 
th e  rese llin g  o f sam e e i th e r  in  blocks 
o r  in lo ts , fo r cash  o r on te rm s  per 
an n u itie s , o r  o th e rw ise , i ts  exchange 
o r , lease, and im a g en era l way all 
e n te rp rise s  h av in g  fo r ob ject to  build 
o r  im prove rea l e s ta te , th e  m anufac­
tu re  and com m erce of fe r til iz e rs , the  
com m erce o f a ll p ro d u c ts  o f th e  soil, 
th e  d is tr ib u tio n  and  sale of w a te r  
and  lig h t, the  opera tion  of all in­
d u s tr ie s , th e  pu rchase , th e  salo .and 
tra n s fo rm a tio n  of all a g r ic u ltu ra l 
p ro d u c ts , th e  e n te rp rise , o.r th e  p a r­
tic ip a tio n  in a ll e n te rp r is e s  of ra il­
ro a d s  an d  tram w ay s , and  of all im ­
p ro v em en ts  of th e  soil of th e  lands 
b e long ing  to  th e  Com pany o r  to o th ­
e r  p a r tie s  by m eans of irr ig a tio n , 
d r a :noge, dyk ing  and  all o th e r  
m eans w hose success m ig h t c o n tr i­
b u te  to  th e  perfo rm ance o f th e  com­
pany’s o b jec ts  su ch  as have been se t
f A ^ s m p s ^
ROYAL MAIL. 1%
EHPRESSES
F U T U R E  S A I L I N G S  
M o n tr e a l  -  Q u e b e c  -  L iv e rp o o l
EM PR E SS O F IR E L A N D  . . . .F r i .  O ct. 20
L A K E  C H A M P L A IN .................T h u r . “  26
EM PR ESS O F B R IT A IN  . . .  .F ri. Nov. 3
L A K E  M A N IT O B A ,................. T h u r . “  9
EM  PR ESS O F IR E L A N D  . . .  .F ri. 17
L A K E  C H A M P L A IN  ........... .T h u r .  “  23
L ast Sailing  from St. Law rence P o rts
Season 1911
C H R IST M A S S H IP S  
— St. J o h n  a n d  L iverp oo l
E M P R E S S  O F  B R IT A IN  ... . .F r i .  Dec. 1 
L A K E  M A N I T O B A .. . . . . . . . .S a t .  “  9
EM PR E SS O F  IR E L A N D  . . .  F ri. “  IS 
EM PR E SS O F B R IT A IN  . . . .F r i .  “  29
B erth  R eservations and  D etails from your Lo-. 
cal ■Agent, C H A S. C L A R K E , Kelowna, or 
w rite  J . S. C A R T E R , Gen’l A gent, 450 M ain 
S tree t, W innipeg, M an. 8-4m
A l l  K i n d s  o f
Silk,
Embroideries, 
Kimonos, etc.
JA PA N ESE STO RE
Leon Ave.
8-14
J. M. CROFT
B o o tm a k er  and R epairer
M a te r ia l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of the  B est : :
B ern ard  Ave. -J> - K elow na
S tr ik in g  evidence o f the  p ro g re ss  
of W este rn  C anada w hich  has been 
th e  o u ts ta n d in g  fe a tu re  o f th e  de­
ve lopm en t of th e  Dom inion d u r in g  
th e  p a s t decade is fu rn ish ed  by th e  
fa c t th a t ,  since 1901, W innipeg has 
m oved up fro m  being th e  s ix th  la rg ­
est- c 'ty  in  C anada 'to  (the th i r d  
place ; V ancouver, fro m  th e  n in th  to  
the  f o u r th  p lace ; and  C algary , w hich  
w as aw ay  dow n in  th e  lis t of C ana­
dian  to w n s te n  years  ago, w hen i t  
had on ly  4 ,000 popu la tion , has m oved 
up to  the  te n th  place, be tw een  H ali­
fax  and  S t. Johrf, N. B.
fo r th  h e re  above in, a  w ay w hich  
h o w ever is n o t lim ita ry .
T h e ’ C om pany m ay p a r tic ip a te  to  
th e  o rg a n iz a tio n  o r to  th e  w o rk  o f  
all com panies h av in g  o b jec ts  s im ila r  
to  th e ir s  e i th e r ” by su b sc rib in g  a 
p o rtio n  of th e  cap ita l o r  o th e r  m an ­
ner. T h e  C om pany m ay  e s ta b lish  a ll 
s to re s  o r  in te r e s t  th em selves in  an y  
e n te rp r is e  h av in g  a s im ila r  o b jec t.
Want Advts.
RATES:
f i r s t  Insert ion: 10 Cents  p e r  line; 
in ini mu m charge ,  25 cents,
E a c h  Additional Inser t ion :  5 cen ts  
p e r  line; mi n i mum charg-e. 
15 cents .
FO R S A L E —A few r. c. W hite W yan- 
clotiea, C H E A P ; w inter-laying  
strain . A pply, Jas.'M . Harvey. 13-tf
t
FO R  S A L E —E n glish  saddle, made 
by Jenkinwon, London; guaranteed  
as good as n ew ; price $20. A lso pair 
llap  saddle-bags, leather-bound can­
vas; p r ice$6. A pply, Box S,
C ourier.”
"Kelowna
12-2
W A N T E D , COW*, fresh, no horns, 
Jersey preferred. Box A, "Courier” 
Office. ,12-2
FO R  S A L E —Number o f horses. A p­
p ly , Mary Ilereron, Kelowna.
i2-4
W IIA T  YOU W ANT Is 10 Acres of 
th e  best fruL’t lan d  on th e  m a rk ­
e t ; a ll fenced und flurned, o lu a red an d . 
seeded d o w n ; Co. w a te r . W ill, sell 
cheap  fo r Bpot cash .—F o r f u r th e r  p a r­
t ic u la rs  apply by le t t e r  to  Box II, 
"C ourie r.” 8 - tf
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r cen t — Rem - 
b le r P au l. 5 0 -tf
W A N T E D .—P aid  correspondents and 
■ subscription agents for the "Cour­
ier”  at Rutland, Benvoulin, K. L. O. 
Bench and generally  throughout the 
district tributary to K elow na. L iberal 
terms. A pply by letter only to Editor, 
Kelowna Courier.
S P IR E L L A  C O R S E T S
M rs. J .  H. Davies, re p re se n tin g  the  
S p ire lla  Co., of C anada, w ill 'b g  ' a t  
hom e each M onday, betvveen 110 a.1th. 
and  8  p.m., over Davies & ■ M atn ie ’s 
T a ilo r  Shop, Pemdozi S t., to receive 
o rd e rs  fo r co rsets . P o s ta l  ad d ress ,"  
Box 177, K elow na. > • - ■,* • . ,#b,?
L IQ U O R  A C T , 1910. S '  
Section 19.
N otice is  hereby  given th a t, on the  
25th d a y  of Novem ber nex t, ap p lica tio n  
w ill be m ade to the  S u p e rin ten d en t of 
P ro v in c ia l P o lice  for th e  g ra n t  of a  
licence for the  sa le  of liq u o r by w hole­
sa le  in  an d  upon th e  p rem ises  know n 
a s  T h e  K elow na B rew in g  Co., L td ., 
s i tu a te  a t  W est S id e  of O k an ag an  
L ak e , upon the la n d s  d esc rib ed  a s  
p a r t  of D is tr ic t L o t 2924, G roup  1, 
Osoyoos D ivision of Y a le  D is tric t, in 
the  P rov ince  of B ritish  C olum bia.
D a ted  th is  26th d a y  of O ctober, 1911.
K E L O W N A  B R E W IN G  C O ., L T D , 
13-5 A p p lican t..
Oregon Grown.
Fruit
Send m e y o u r  tree  bill for m y  e s tim a te  for fall 
1910 and fsp riny  1911, . }
I furnish the Very F inest G rade ' 
of G E N U IN E  N ursery Stock.
Catalog- on app lica tion .
R. T. HCSELWOQD
A g e n t for th e  A lb an y  N urseries, Inc ., 
A lb an y , Oregon.
- / a
Kelowna-Westbank 
FERRY
Leave Kelowna 8.30,a .m ., 3.30 p.m . 
Leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p .m .
E x t r a  service,
W ed n esd ay s a n d  S a tu rd a y s
Leave Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a.ip .
BEAK CREEK SERVICE,TRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p .m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m .
A  N ow  a n d  F ast G n so lin o  
Launch now  in commission for hire
T E R M S  C A S H
F e r r y  W h a r f  : ’P h o n e  No. 108 
R e s i d e n c e  : ’P h o n e  No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.5^ **
i ,
PLANTS
BEDDING PLANTS, Etc.
D iscount for e a r ly  o rd e rs
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
■>/" ■t
' :\
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Kelowna Land & Orchard Co.
lim ited.
N U R S E R Y  S T O C K
p r v p  c  A  T  1 7
1 /  L /J S a  O x A J L i J l i
A p p l e s ,  C r a b s ,  P e a r s ,  P l u m s ,  
P r u n e s  a n d  C h e r r i e s
Call or write.
Phone: N o. 5 Office: Keller Block
Local and Personal News
STOVES! STOVES!!
J  u s t  a r r i v e d .  A  c a r  l o a d  o f  
H e a t i n g  S t o v e s ,  w o o d  a n d  c o a l
Call and see Our Stock 
before purchasing
The Morrison-Thompson Hardware Co., l m .
J
10 Acres 3 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted w ith  apples of the 
following varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition
Only $400.00 per acre
Easy Terms
—_For further particulars apply—-
HARVEY m. DUGGAN
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
Have a Very Fine Assortment of
F r u it  T r e e s , O r n a m e n ta l  an d  S h a .d e  T r e e s ,
an d  S h ru b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream E state.
G eneral A g en t
V . D. C UR R Y Vernon, B. C.
THE CANADIAN BANK 
OF COMMERCE
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., P resident 
ALEXANDER LAIRD, G eneral Manager
CAPITAL. - $10,000,000 REST. - $8,000,000
F A R M E R S ’ B U S I N E S S
7^%ie Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every facility 
foe the transaction of their banking1 business including the discount and 
collection of sales notes. Blank sales notes are supplied free of charge 
on application.
B A N K I N G  B Y  M A I L  ■ '
Accounts may be opened at every branch of The Canadian Bank of 
Commerce to be operated by mail, and will receive the same careful 
attention as is given to all other departments of the Bank's business. 
\ Money may be deposited or withdrawn in this way as satisfactorily as 
by a personal visit to the Bank. A23I
K E L O W N A  B R A N C H  
* H .  G .  P A N G M A N  : :  : :  M a n a g e r
Mr. K . M uoLaren we lit E u st on 
M onday to  spend th e  w in te r .
Mr. E* O. C rcugh w as u pussenger 
toi V ancouver on S u tu rd u y  fo r  a 
w eek ’s v isit.
Mr. J .  F. B urne le f t  orn F rid ay  to  
puy a v is it to  E n g lan d  a f te r  an ab ­
sence o f som e tw e n ty  years.
i
Mr. C. fJ. B row se le ft on  M onday 
fo r  M ontreal, w here  he in te n d s  to  
spend  th e  n e x t th re e  m o n th s .
Mr. D ouuld M eEuohern w en t to  
Winuiipcg y e s te rd a y  to  a t te n d  col­
lege. (
M onday n e x t, Oct. 8 0 th , w ill be ob­
served  u« T h an k sg iv in g  Day th ro u g h  
o u t Canada.
M r. Chas. C larke, C. ■ P. It. a g en t, 
is en joy ing  a  w ell-earned  holiday. Mr 
H T . Meuge.ns is a c tin g  as re liev ing  
a g e n t. ,
‘H ave you re g is te re d  y e t as a in i- 
niicLpal v o te r  'f Only fo u r m ore days. 
T he lis t c loses a t  5 p.m.; T uesday , 
O ct.
T he "O kanaguin” d id  n o t a rr iv e  un­
t i l  7.15 p.m. o n  F rid ay , th e  8. & O. 
t r a in  being th re e  h o u rs  la te  and  no 
supply  of coal avaLluble u n til  i ts  a r ­
r iv a l. /
Mr. E. R. Bailey is ad d in g  a second 
s to re y  to  h is  P o s t  Office build ing. 
E n tra n c e  w ill be e ffec ted  by m eans 
of th e  s ta irw a y  in tn e  B elgo-C ana- 
d ian  block ad jo in ing .
T he  F ire  B rigade  boys propose to  
h o ld  th e ir  annua! ba il on F rid ay , De- 
Ice  m be r  1 5 th . The w a r  canoe and  la ­
crosse  clubs a re  co-oper? t.ing. and  it 
hoped  to  m ake th e  bali one o f th e  
m o s t successfu l ever held  in  K elow na.
M r. C. R. P h in h e y , oi‘ th e  s ta f f  of 
th e  Royal B ank, has been tra n s fe r re d  
to  V ancouver, leav in g  fo r h is  new 
p o s t on M onday. H is  place h e re  has 
| been ta k en  by Mr. N ig h tin g a le , w ho 
a rr iv e d  fro m  V ancouvci on F riday .
T he c o n tra c t  fo r e rec tio n  o f th e  
new  public  school at. B lack  M ountain 
h a s  been aw ard ed  .by tn e  p rov incia l 
P u b lic  W o rk s D e p a rtm e n t to  M r.-J . 
H. M iddleton , of K elow na. T he cost 
o f th e  b u ild ing  is s ta te d  in th e  Vic­
to r ia  'C o lon ist” as a Lout $ 7 ,0 0 0 .^ /
T he  Y oung G irls ' W hite  S hield  So 
c ie ty  w ill h o ld  a social a t  th e  home 
of M rs. C ornelius M artin , R ic h te r  S t. 
o n  T uesday  even ing , H allow e’en, 
g o o d  p ro g ram m e is a rra n g e d  fo r. A 
co llection  w ill be ta k e n  in aid  of th e  
G irls ’ Rescue H om e. Ail a re  welcom e 
—Con*
T he  K elow na B enevo len t Society 
a re  re  o rg an iz in g  fo r th e  com ing win 
t e r  and  w ill h o ld  th e ir  f i r s t  m eeting , 
fo r  the  e lec tip n  of o ffice rs  an d  o th e r  
business, a t  th e  ^residence o f Mrs. 
P h ilp , on T h u rsd a y , Nov. 2nd, a t  3 .30 
p.m . All lad ies  in te re s te d  a re  co rd i­
a lly  in v ited  to  a t te n d .—Con.
M r. J . S. R eekie cam e up from  
th e  C oast on T h u rsd a y  an d  sp en t a 
few  days h ere , com bin ing  business 
w ith  p leasu re . H e is p re s id e n t of 
th e  M unicipal C o n s tru c tio n  Co.,which 
is en g ag ed  in  i be m a n u fa c tu re  of 
w ooden pipe an d  also has la rg e  con­
t r a c t s  fo r  in s ta llin g  w a te r  m ains and  
o th e r  fo rm s of m unicipal w ork .
C om m encing w ith  W ednesday n e x t, 
Nov. 1 s t, th e  P u b lic  School w ill ibe 
opened  on  th e  w in te r  schedule, a t  
9 .30  a.m. P a r e n ts  a re  re q u e s te d  to  
n o te  th e  change  of h o u r  so  as not 
to  sen d  th e n  ch ild ren  too early , as 
th e  ja h i to r  h a s  s t r ic t  o rd e rs  n o t to  
open  th e  d oo rs before  9.15. T ne  a f­
te rn o o n  session w ill be fro m  1.30 to  
3 .8 0  p.m.
M r. D H. R a t te n b u ry  h as  m ade 
sev e ra l sa les o f re a l e s ta te  w ithin, 
th e  p a s t few  days. T he la rg e s t  t r a n s ­
fe r  w as t h a t  of th e  old Lequim e 
b lock  w ith  50  fe e t f ro n ta g e  on B er­
n a rd  Avenue, ow ned jo in tly  by 
M r. E . M. C a r ru th e r s  an d  M essrs. 
H ew e tso n  & M antle , to  ex-A lderm an 
Jo se p h  M annion, of V ancouver, and  
h is  d a u g h te r , M rs. C h ris tie . T he con­
s id e ra tio n  w as $10,000. T he p u r­
c h ase rs  w ere  to u r in g  th ro u g h  tile  
O k an ag an  an d  bad  n o  in te n tio n  of 
in v estin g , b u t  th e y  w ere  so  d e lig h t­
ed  w ith  K e lo w n a  an d  its  s u rro u n d ­
in g  th a t  1 hey  cou ld  n o t re s is t  ithe 
o p p o rtu n itie s  o ffered . Mr. M annion 
is one of th e  few  ag ed  p ioneers of 
B r it is h  C olum bia th a t  have Been bo rn  
in  th e  province. O th e r  sales includo 
a c o rn e r  lo t  on R iiohter S t. to  Miss 
E liz a b e th  J o h n s to n , of L ondon, O nt., 
an d  a  lO -acre b e a r in g  o ro h a rd  on th e  
K . L . O. B ench, fo rm e rly  ow ned by  
Mr. G ordon S tir l in g , to  Mr. T , P. 
B acon, o f . M ontreal.
B O R N -T o  th e  w ife o f Mr. H. 0  
W eatherliL ll, o n  'O ct. 1 7 th , a  aon.
BORN.—T o th e  w ife o f  Mr. J . G. 
Reeves, on  Oct, 2 4 th , a d a u g h te r .
M rs. R an k s  w en t to  V ictoriu on 
S a tu rd u y . ! ,
'Mr. f l. H. MuoLeuy w as a pasaen- 
g e r  to  “L e th b rid g e  th is  m orn ing .
Mr. J .  W. Jo n es  and  d a u g h te r  re 
tu rn e d  fro m  V ancouver on Tuesday.
Dr. M cP h erso n  le ft fo r  R evelstokc 
o n  T uesday , und w ill probably  no t 
r e tu r n  to  K elow na. H e finds th e  
c lim ate  o f th is  d is t r ic t  is too h ea lth  
fu l to  p rovide p rac tice  fo r m ore th u u  
a lim ited  n u m b er of m edical men, 
und he w ill seek a n o th e r  field.
Mr. H . G. G. W ilso n ,'o f th e  Cunad- 
iun B unk o f Com m erce, w ho is re liev ­
ing  Mr. II. G. P u n g m u n  h ere  a t  p re ­
s e n t, h as  re s ig n ed  h is  position  and  
w ill gO in to  p a r tn e rs h ip  w ith  M essrs. 
I le w e tso n  & (Mantle, 'r e a l  e s ta te  and 
in su ran ce  a g e n ts , 'before th e  end  of 
th e  y ear. Mr. W ilson h as  a lready  
m ade m any  frien d s , w ho w ill be de­
lig h te d  to  le a rn  t h a t  he is to become 
a p e rm a n e n t re s id en t o f K elow na.
We a re  adv ised  by th e  S e a ttle  a- 
gency  of th e  W hite  S ta r  line th a t  
th e  s.s. ”0]ym p.,c)’ wh^cn waa ram m ed  
by th e  B ritish  w a r  vessel ' ‘H aw k ’; 
soon a f te r  leav ing  S o u th a m p to n  on 
S ep t. 1 9 th , and  has since been u n d e r­
g o in g  re p a irs  a t  B e lfa s t, w ill defin­
ite ly  sa il fro m  S o u th a m p to n  on Nov. 
2 9 th , an d  fro m  New Y ork o n  Dec. 
9 th , an d  on schedule d a te s  th e re a f te r .
V is ito rs  to  th e  valley speak  in 
te rm s  o f u n re s tra in e d  a d m ira tio n  of 
th e  d e lig h tfu l .fall w e a th e r  experi­
enced w ith  a lm osr un b ro k en  co n tin ­
u ity  fo r  th e  p a s t tw o  m on ths. S teel 
alue sk ies  an d  dazzling  su n sh in e  m»kc 
ex is ten ce  a d e lig h t, w hiie th e  crisp 
n ig h ts  o f  th e  past, tw o  w eeks fill the 
m o rn in g  a ir  w ith  in v ig o ra tin g  fre sh ­
ness. N o w onder th e  people o f th e  
O k anagan  a re  p ro u d  o i th e i r  c lim ate, 
w hich  c a n n o t be excelled  in a n o r th ­
e rn  la t i tu d e .
In  a d d itio n  to  fh e  l is t  of prizes 
pub lished  in  la s t  w eek ’s issue o f th e  
“C o u rie r,” th e  B ankhead  O rchard  
Co. w on a t  th e  New W e s tm in s te r  ex­
h ib itio n  a special prize  fo r  th e  best 
co llec tion  of w in te r  p ears, n o t less 
th a n  five v a r ie t ie s ; f i r s t  prize, $10, 
fo r  th e  b e s t packed  fo u r  boxes of 
pears, an d  second prize , $7.50, fo r  th e  
b est packed  fo u r  boxes of apples. T he 
to ta l  n u m b e r of p rizes w on by th e  
B ankhead  O ro h ard  Co. w as 45, \ i l-  
c lud ing  31 f ir s ts ,  9 seconds an d  5 
t h i r d s ; t o t a l  value, $219.00.
L ocal C o n serv a tiv es  w ill b an q u et 
th e  H on . M a r tin  B u rre ll, M in iste r , of 
A g ric u ltu re , in  th e  O pera  H ouse, on 
T h u rsd a y  even ing , Nov. 2nd. T he 
V ernon f a i th fu l  have announced  th e ir  
in te n tio n  o f jo in in g  fo rces  w ith  K e­
low na iin h o n o u rin g  th e  new  M inis­
te r ,  an d  w ill .not ho ld  any  b an q u e t 
of th e i r  ow n. S evera l sp eak e rs  of 
n o te  fro m  th e  .Coast an d  o th e r  po in ts  
w ill p ro b ab ly  be  in  a tte n d a n c e , b u t 
i t  is th e  avow ed in te n tio n  of th e  en 
te r ta in e r s  n o t  to  m ake  th e  b an q u e t 
th e  occasion  of a p o litic a l d e m o n stra ­
tio n , an d  th e y  w ill weloome th e  p re ­
sence o f L ib e ra ls , w hose fee lings they  
w ill sp a re —c o n s is te n t, we presum e, 
w ith  a r e s tr a in e d  a n d  decen t am o u n t 
of ju b ila tio n .
f  A G o o d  S p r e a d  I s  f
A n A p p e t i z e r
W e h ave all the ________  ..
that are necessary for a £ood 
spread in our Grocery Dept. 
They are too numerous to 
mention, but here are a few 4
suggestions.o o
St. Ivel M eats in Glass.
jfr C. & B. Potted M eats 
<$t in Glass.
4* Gorman Eckert Olives.
^  H. P. Sauce.
J* Heinz’s Pickles and J* Jams.
Durkees’ Salad Dress- 4*
I
French Peas and J*
Mushrooms. ^  
N oel’s Jams.
McLaren’s Cheese. ^
Ingersoll 
English Stilton u
•F Careful attention to the wants of our custom ers ijf* 
has given us the prestige in the grocery business. 4
*
I  Delicious Bread, Cakes & Pastry fresh Daily I
4 * Give us a trial.------------------- -We want your orders. ^
B I G G I N  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 = = =  ’Phone 39
.4 *
G l e n m o r e  f r u i t  L a n d s
S itu a te d  w ith in .o n e-h a lf m ile of town, and being  about 100 feet'above 
the lake, it. com m ands a  beautiful view of the tow n, 
la k e  and  su rro u n d in g  country .
ID E A L  FR U IT  S O IL  ABU N D A N C E O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M A R K ET
T h e re  is  only  one G lenm ore; do n ’t miss the opportun ity  of selec ting  a  
few a c re s  of th is  d esirab le  property .
If  you w ish  a  ch eap  b u ild in g  lot o r an acre  of land  c a ll on us and 
we w ill show  you our sub-division
W O O D L A W N
J u s t  four blocks from  the  cen tre  of the town. P r ic e s  low.
easy , m onthly  paym ents if  so desired .
T e rm s
F I R E  I N S U R A N C E
W e rep re sen t only the  best board  com panies.
T H E  : '
C e n tra !  O k a n a g a n
K ELO W N A
LIM ITED
B. C
A t th e  re q u e s t o f  th e  V erncn  B oard 
of T rad e , w e in s e r t  th e  fo llow ing  
p a ra g ra p h  fro m  th e  "V ern o n  N ew s” : 
"F . G. MoInmLs, w h o  h as  c h a r g e .f o r  
th e  B o ard  o f T racle o f th e  apple 
sh ip m en ts  to  th e  Old C o u n try  fo r 
C h ris tm a s  p re se n ts , r e p o r ts  t h a t  a l­
read y  a r ra n g e m e n ts  have been  m ade 
fo r  a b o u t 45 0  boxes. <Miost of th ese  
are  su p p lied  by th e  sh ippers, b u t 
som e a re  p u rch ased  d ire c t  fro m  th e  
B oard. A ny p e rso n  d esirous o f t a k ­
in g  a d v a n ta g e  o f th is  o p p o r tu n ity  o f  
send ing  app les to  fr ien d s  in  G rea t 
B rita in  o r  th e  c o n tin e n t ,  should  
n o tify  M r. Miolnnis a t  once, as th e  
sh ip m en t w ill leave on  N ovem ber 1 st. 
He ex p ec ts  to  have su ffic ie n t o rd e rs  
to  fill tw o  ca rs .”
BUSINESS LOCALS
Dr. M ath iso n , d e n tis t . T elephone 89.
\  ■ ----------------- -
T he d e fe rre d  p a r lia m e n ta ry  elec­
tio n  in  th e  Y ukon, he ld  on, M onday, 
h as  re s u lte d  in  th e  d e fe a t o f  th e  la te  
m em ber, M r. F . T . C ongdon, by th e  
C o n serv a tiv e  can d id a te , Dr. T hom p­
son, by a  m a jo r ity  o f a b o u t 400. 
Dr. T h o m p so n  re p re se n te d  th e  Y ukon 
►n a fo rm e r  p a rlia m e n t, b i t t in g  as  an  
Independent. T he g a in  o f  th o  ,s c a t  
increases th e  C o n serva tive  m a jo r ity  
* in  th e  H ouse  o f C om m ons to  51.
THE ONLY WAY
T h e  a d v an ta g e s  of the  O kanagan in the  v icin ity  of
K E L O W N A ,  B. C.
a re  obvious. Send for m y l i s t  of p roperties. My experience  
of tw en ty  y e a rs  s ta n d in g , en su res  my being  conversan t w ith 
good buys, both for specu la tion  and investm ent. T h e  p a s t 
h a s  show n w h a t th is  beau tifu l d is tr ic t  is c a p a b le  of 
p ro d u c in g ; i t  h a s  its  —
F U T U R E  A S S U R E D
I:: you a re  in te rested  in th is , w rite  for full p a r tic u la rs  to
E. W. W IL K IN SO N ,
T h e  Specialist in Profitable Investment, P .O . Box 251, Kelowna, B. C 
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
N O T IC E
Particularly to Contractors and Residents on
the K.L.O. Bench.
LUMBER FOR SALE
All Sizes and t^inds.
ALSO • SLABS, $2.00 per cord>
at the Com pany’s Saw Mill, Survey Camp, or $3.00 
per cord delivered anywhere on the K .L .O . Bench.
P r ic e s  fo r lum ber quo ted  on ap p lica tio n  to :—
TH F M ANAGER, SOUTH KELOWNA LAND C O ., LTD.
KELOWNA, B. C. 12-1
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T H E  P E O P L E ’ S  S T O R E
FURNISHINGS.
Coat Sw eaters
These we are showing in Greys, 
Navys, Browns, Khakies, etc., 
of - the very best quality and at 
very moderate prices.
Underwear
Gentlemen! T his is a line we can 
well boast of having the well- 
known brands, Cee Tee, Hew- 
son’s, W atson ’s, etc.
G loves and Mitts
These are manufactured by the 
well-known and reliable firm, A. 
R. Clarke & Co. None better, 
and we have a fine .selection.
THE PEOPLE’S STORE
T h e  time is fast approaching 
when you will be wanting 
warmer clothing of all kinds and 
this is the place to get it. This 
Fall we have the finest Stock of 
Clothing and Furnishings ever 
shown in the Valley. Everything 
N e w  and up-to-date. No old 
shop worn goods.
C A L L  IN  A N D  IN S P E C T  O U R  S T O C K
N o trouble to show goods
FURNISHINGS
Shirts
Our Stock of these for Fall and 
W inter is very complete, com­
prising all kinds of Tweeds, F lan­
nels, Serges, Mackinaws, etc.
\ '
H ats and Caps
All the L atest Styles and Shapes 
now in Stock.
Rubbers
Just received our Fall Shipm ent 
of Rubbers.
“ T h e O ld  R elia b le  G ran b y”
N one other “ just as good. >)
NEWS OF THE PROVINCE
\  A la rge  co -opera tive  s to re  is to  be 
estab lish ed  s h o r tly  in N anaim o.
Salm on Arm  res id en ts  are  tak ing  
step s  to w a rd  secu rjng  in co rp o ra tio n  
as a city. . ■'
m' * '•
The coast cltie- are  d isappoin ted  
w ith  the  census r e tu rn s  and  will, 
p robab .y  tak e  an o th e r coun t o f th e ir  
popu la tion  in the n ear fu tu re .
m m '■ m
An all-B. C. R ugby team , compos 
ed of V ancouver and  V .ctoria cracks, 
le ft fo r  C aliforn ia  on S a tu rd ay  Ito 
play a  seri.es Of m atches w i t h  ' the 
u n iv e rs itie s  o f th a t  s ta te .
H enry  Jobes, w ho w as a rre s te d  
som e tlime ago in New .W estm inster, 
fo r  th e  'm urder of hits wife, has re ­
ceived the  d e a th  sen tence. T he d a te  
fixed  fo r h is execu tion  is Dec. 5 th .
m .■% _ •
T hus fa r  57 miles o f tra c k  have 
been laid on  A h e  K e ttle  R iver Valley 
line, o u t of the  to ta l o f  141 miles 
p rov ided  fo r. R egular tra in  service 
w /.l s h o r tly  b e . in a u g u ra ted  betw een 
Jlflrri/tt and  O titer sum m it.
m m m
The new  C. P. R. s te a m e r fo r  se r­
vice on th e  W est Arm  of Koo'tiejnay 
lake is designed on lines sim ilar to 
those  of the  B onn ing ton , and. will 
m ake th e  52 miles betw een te rm in i 
In tw o  and  a half h o u rs  or less.
The w o rk  o f g ra d in g  a section of. 
the  E. & N. raL.way’s east coast t-x- 
ten s 'o n  fo r fu lly  4.6 miles, ly in g  be­
tw een McBride ju n c tio n , w here  the  
A .berni line leaves th e  m ain lo a d , and 
a po in t beyond Union Bay, h as  been 
aw arded  to  rhe W ostho.'me L um ber 
com pany, one of V ic to ria ’s  m ost en­
te rp ris in g  c o n tra c tin g  firm s.
*n «• m
In  a recen t in te rv iew , Mr. K enne­
dy, en g .n eer in  charg e  o f th e  G reat 
N o rth e rn  su rveys, s ta te d  t h a t  he 
h a d  tw o  p a rtie s  in th e  field su rv ey ­
in g  th e  g ra d e  of the  line th ro u g h  
th e  Hope M ountains, and  th a t  th e ir  
w p rk  w ill soon- be com pleted. They 
expect ‘to  g e t  dow n to  the  F ra se r  
V alley on. a  tw o per cent, g ra d e  and 
w ill com plete the line to  th e  Coast 
in  tw o  y ea rs ’ time. T he  road  is g o ­
ing  to  be very  expensive. T h e re  w ill 
be m any s h o r t  tunnels. T hese w ill 
n o t be ab so lu te ly  A ccessary , b u t th ey  
w 'U save th e  co n s tru c tio n  of snow - 
sheds, an d  as these cost n't le a s t  $60 
a  ru n n in g  fo o t, an d  have to  be re ­
new ed, Tt is 'b e tte r  to  p u t in tu n ­
ne ls  w here i t  can be ad v an tag eo u s­
ly  done,' L a te r . Mr. K ennedy says, 
th e  g r e a t  (seven- mile tunnel, w hich 
w ill reduce T h e  'g rade to  one per 
cent., w ill be p u t in, how  soon w ill 
depend Vipon. c ircum stances.
S ir Jo h n  B ark e r, B art., of T he 
G range,-,^ym bp’s to io r tio rJ , E n g land , 
has purcowsed fo r  a synd ica te  of sev­
en B i'itisn  c ap ita lis ts  27 mines of fo r ­
e s t land  on  V ancouver Is land  con­
ta in in g  a bi.Lon cubic fee t of tim ber.
Mr. H. H. S tevens, V ancouver’s 
m em ber -eiect, wail m ake a s tro n g  ef­
fo r t  to r e s t r ic t  th e  opera tions; in  
B ritisn  COiUmbia of Japanese  f .sh e r- 
m en, an d  ai.so to have V ancouver 
m ade a n a tio n a l p o rt.
. T he deer and  o th e r  an im als in 
S tan .ey  P a rk , V ancouver, a re  being 
killed  o ff by som e p red a to ry  beast 
n o t y e t iden tified . I t  .s supposed to  
be e ith e r  a co u g ar o r  a bear. T h u s 
fa r  five deer have been destroyed .
In c reas in g  tra ff ic  in  liq u o r to th e  
In d ian s  is re p o r te d  all a long  th e  coast 
and  M ag.scrato  Shaw  of V ancouver 
has announced  th a t  h e re a f te r  every ­
one con v.c ted  before him o f se llin g  
liq u o r to  th e  n a tiv e s  w ill be assessed 
the  m axim um  p en alties .
m •. « m .
The C anadian N o rth e rn  Railw ay 
has aw arded  ro M essrs. W addell and  
H a rr .n g to n , civil eng ineers , of K a n ­
sa s  C ity , a convrac’t fo r  design ing  
and  su p e rin ten d in g  the  c o n stru c tio n  
of v ton  s te e l b ridges a long  th e  ro u te  
betw een  Cisco and  K am ioops. T h e ir 
to ta l  cost w ill am o u n t to  abou t $1.- 
100,000.
• » m
New; com m odious and  com fortab le  
h e a d q u a rte rs  fo r  the. c rick e te rs  of 
V ic to ria  a re  con tem pla ted . I t  is 
proposed by Lhc o lL cia ls  of the Vic­
to r ia  club to  secure  nine acres of 
level an d  cleared  land , w ith  a beau­
t ifu l  o u tlo o k  on the  gu lf, and a l to ­
g e th e r  su itab le  Cor conversion in to  
p .ay ing  g ro u n d s  and as a site  fo r a 
handsom e club house.
■ •  m m
T he log  supply  held  in resery e  fo r  
th e  w in te r  by 'the lo g g in g  cam ps and 
m ills on  th e  coast of B ritish  Colum ­
bia, inc lud ing  b o th  V ancouver Island  
and th e  m ain land , is the  la rg e s t in 
fo u r years, accord ing  to fig u res  se ­
cured  by IMr. G. D. McKay, P ro v in ­
cial T im b er In sp ec to r. No less th a n  
"50 ,000,000 fee t, log  m easure, of logs 
is s to re d  fo r w in te r  m illing, in o th e i 
w ords, over 2 5  p e r cent, of the  
y e a r’s o u tp u t, whlioh w as ju s t  under 
one bullion fee t. I t  is necessary fo r  
tn e  m ills to  have a la rg e  supply  of 
s to ck  on h an d  a t  a ll tim es, due to  
th e  u n c e r ta in ty  'o t an even log sup­
ply, b u t  p a r tic u la r ly  so  d u rin g  th e  
m o n th s  of (November, D ecem ber and 
J a n u a ry , w hile th e  m ills a re  ru n -  
iv n g  fu ll handed. T h e  am o u n t of 
logs s to red , fo r  th is  w in te r’s use is 
th e  la rg e s t  in tihe h is to ry  of the  
province, w ith  th e  excep tion  of 1007, 
whioh w as th e  re c o rd  year.
C ran b ro o k  w ill soon  have a m an­
ual tra in in g  school.
m. » •
G round is being c .eared  on B ur- 
r a rd  In le t fo r  the  e re c tio n  of a th o u ­
san d  b a rre l oil re fin e ry  fo r  th e  S egu r 
Oil R efineries, L td .
m . m m
E a rly  in th e  com ing m onth  a n e w  
ad d itio n  to B rit.sn  Columbia jo u rn ­
alism  is to  be m ade w icn th e  firsts 
appearance  of th e  "A g ricu ltu ra l 
J o u rn a l  of B ritish  Colum bia,” of 
w hich  G. B. S. P he lan , la te  s u b e d i ­
to r  of th e  "Cape T im es,” S o u th  Afi- 
ca, is io  be m an ag in g  ed ito r, and  
C. D evonshire, ia te  m an ag e r o f the  
“F a rm e rs ' A dvocate ,” in  tne O range 
F ree ' S ta te , su b -e d u o r. E x p e rts  of the  
D ep artm en t o f A g ric u ltu re  a re  to  be 
p e rm itte d  to  montyribuce to  th e  col­
um ns o f th e  new  jo u rn a l, w hich i t  
is p rom ised  w ill be conducted  on 
s t r ic t .y  n o n -p o litica l lilies.
A t r a c t  o f  35 0  acres, s itu a te d  on 
th e  Skeeno R iver, ju s t  t o  th e  so u th  
o f .ixs ju n c tio n  w ith  the Binkley has 
been pu rch ased  by tn e  G rand T ru n k  
P ac ific  "Rahway Com pany fo r tow n- 
Site purposes. As i t  is on .y  abouit a 
m ne and  a  h a lf  fro m  the  old town-, 
Site o f  H aze lto n , i t  w ill be called  
tioach  H a ie u o n , an d  w ith  th e  con­
s e n t of tne  Ciitizens of tn e  p re sen t 
to w n  of H aze ito n , m ay by an enab ­
lin g  bill become kno w n  in i few 
m o n th s  by  the  nam e of Hiazelton 
sim piy. T he c itizens o f th e  p re sen t 
H aze .to n  h av e  in tim a te d  th e ir  in ­
te n tio n  of m oving  bo th e  new  tow n- 
s .te , w hich w ill be s itu a te d  on  th e  
ra ilw ay , and  w ill be connected  w ith  
th e  Old tow n  by a b rid g e  across the  
B uikley. t
In  1909 O n ta rio  produced m ore 
th a n  twi.ee the  Value o f lum ber m an­
u fa c tu re d  in  B ritisn  COium bn, b u t 
la s t  y e a r th e  a m o u n t r e tu rn e d  fo r 
th e  tw o  p rov inces w as p rac tica lly  th e  
sam e. S ta tis t ic s  fo r  1911 w ill p ro ­
bab .y  place B ritish  C olum bia in ah 
a ssu red  position  in  re la tio n  to  th e  
lu m b er o u tp u t  of the  respective  p ro ­
vinces. T he  c o n s ta n tly  en la rg in g  
ra ir ie  m a rk e t, the  g ro w in g  dem and 
fo r  B ritish  C^lumbia^ f ir  in the m ar­
k e ts  o f the  w orld , an d  th e  p rom ising 
o u tlo o k  f o r  g r e a t  ex ten sio n  of 
tra d e  upon the  com pletion  o f th e  
P a n a m a  C anal a re  com bining  to  
c re a te  a trem en d o u s in te re s t  in th e  
v ast, fo re s t  w e a lth  o f th e  province 
an d  a re  leading  to  the  invesltm entf 
o f m illions of fo re ig n  cap ita l in  tim ­
b e r lands an d  mulls’. In  a very few  
y e a rs  i t  is p robab le  th a t  th e  lum ber 
o u tp u t  Of B ritish  Colum bia w ill ex­
ceed th e  com bined c u t of a ll th e  o th ­
e r  p rovinces o f th e  Dominion, w hile 
lin th e  p roduction ' o f .pulp i t  w ill be 
a c 'ose c o m p e tito r of Quebec and  New 
B runsw ick . ,
NEWS OF TH E DOMINION
By a m istak e  o f the  B ritish  m in t 
th e  w ords "dei g r a t ia ” a re  le f t  o f f  
C anad ian  coins of 19.11,
■» •  - ■ *
A bad  f r e ig h t  w reck  occu rred  la s t 
T h u rsd a y  on the  C. N. iR. a t  R a ls to n  
Man.. T he line w as blocked fo r  a day.
S now  fell a t  P o rtag e , M orden and  
sev e ra l p o in ts  in so u th ern  M anitoba 
I t  w ill have a, very  bad e ffec t on 
th re sh in g .
H on . M ackenzie K in g  h as  been of­
fe red  tw o  L ib e ra l sea ts  an d  w ill p ro ­
bably  come b ack  to  the Com m ons 
With G raham  a n d  F ield ing  riext ses­
sion.
'm m - m
M r. G eorge G ordon, M.P. fo r  Ni.pis- 
aing, w ill vacate  h is  seat fo r  th e  p u r­
pose of m a k in g  w ay for H on. F ra n k  
C ochrane. H e w ill be g iv en  pome 
nom inal office, so as to c re a te  th e  
vacancy a t  once. Mr. Gordon’s s t a t e ­
m e n t is th a t  he has held a ll a lo n g  
th a t  New O n ta r io  should be re p re ­
sen te d  in the  cab ine t, and  th a t  h is 
a c t o f ab n eg a tio n  w ill open th e  w ay.
u m m
T h e  C anadian Pacific R ailw ay  Co. 
announces ch a t th ey  w ill spend over 
five m illion  d o lla rs  in h o te l e x te n ­
s io n  an d  re b u ild in g . P rac tica lly  the  
w hole  sy stem  f ro m  the A tla n tic  to  
th e  P ac ific  Ocean is having ex tensive  
ex ten s io n s  an d  a lte ra tio n s  m ade an d  
the  im p ro v em en ts  include th e  sp len­
did  new  h o te l now  being e rec ted  a t  
Oa'Hgary.
•  m ■»'
P rin ce  E d w a rd  Island , w ith  a popu­
la tio n  of 93.722, h a s  been losing  n e a r­
ly a th o u sa n d  a  y e a r  of h e r  people 
d u r in g  the la s t  decade. T he  popula­
tio n  is a lm o st p u re ly  a g r ic u ltu ra l ,  
an d  th e  change m nans th a t  (there a re  
a t  le a s t e ig h t p e r  centi fe w e r peo­
ple o n  th e  lan d  in  th e  .province th a n  
th e re  w ere te n  y e a rs  ago, lYe-t i t  is 
c e r ta in  th a t  (the Prince, E d w a rd  Is-, 
lan d  fa rm e rs  n e v e r received such 
h ig h  prices fo r  th e i r  produce, o r have 
been m ore  p ro sp e ro u s  th a n  th ey  a re  
to -d a y . t
H o n . TJeorge E . F oste r, the  new  
m in is te r  o f  tra d e  an d  com m erce, had 
an  in te rv ie  w on F riday  w ith  <S3ir 
W illiam  G rey W ilson ,, g o v e rn o r o f th e  
B aham as, w hen th e  qu estio n  o f th e  
re la tio n s  be tw een  Canada an d  . th e  
B aham as w as co rd ia lly  discussed. The 
B aham as a re  re a lly  anxious to  e n te r  
in to  c loser re la tio n s  w ith  th e  Do­
m inion, th e  is lan d s  having been on 
sev e ra l occasions h a rd  hit by ch an g ­
es in  th e  U n ited  S ta te s  ta r i f f .  T he 
people a re  In ten se ly  loyal , to  • th e  
E m p ire  and  w o u ld  w illing ly  accept 
an  a r ra n g e m e n t w hich w ould  s t r e n ­
g th e n  th e i r  connec tion ' tfierqw i'th.
* The g o v e rn m e n t s team er MI into 
j a rr iv e d  in H a lifax  la s t  F riday  .fro m  
H u d so n ’s Bay, w h e re  her crew si>ent 
th e  sum m er. C onsiderable su rv ey  
w o rk  w as done.
•  '■* .»
I t  w a s  announced  la s t  F r id a y  t h a t  
Jo h n n y  H ow ard , th e  fam ous defence 
p lay er of th e  New W estm in s te r la ­
crosse team , h a d  received a h a n d ­
som e o ffe r  from  th e  T o ro n to  la ­
crosse team  an d  h a d  accepted it.
■ •  m ■ »
T he n u m b e r o f U nited  S ta te s  s e t­
tle rs  w h o  have come across the  b o r­
d e r in to  C anada th is  year is g r e a te r  
th a n  la s t  y ear, acco rd ing  to  th e  f ig ­
u res  com piled by th e  Canadian N o rth ­
e rn  R ailw ay. In  . 1910, 65,269 e n te r ­
ed C anada, w hile  th is  year th e  fig^ 
vires a re  66,974.
T he  m unic ipal te lep h o n e  sy stem  of 
S ask a to o n , Sask., h as  lieen sold to  
th e  p ro v in c ia l g o v e rn m en t fo r $73,- 
000. H on . J .  A. C aider, m in is te r of 
te lephones, h as  v isited  the  system  and 
i h as  a rra n g e d  to  m ak e  a n u m b er of 
im p ro v em en ts . ‘
By th e  help  of S co tland  Y ard  o ffi­
cials, W in n ip eg  police have ru n  dow n 
a g ig a n tic  sw ind le  a ffec ting  W inni­
peg, C alg ary  and  V ancouver, C harles 
W arren , a fo rm e r conductor, is u n ­
d e r a r r e s t  a t  W innipeg. A m ong h is 
e ffec ts  w as fo u n d  a receip t fo r  prin-. 
t in g  th e  tic k e ts  in  London.
' w . m m
A ppro x im ate ly  th re e  thousand  m iles 
Of new  ra ilro a d  '/lines have been p u t 
u n d e r c o n tra c t  th i s  y ear in th e  Do­
m inion of C anada. w hich  is m ore th an  
ev er b e fo re  in  th e  h is to ry  o f th e  
co u n try . Up to  Ju ly , i,4 0 0  m iles of 
new  lines had  been p u t u n d e r con­
t r a c t  th is  y ear, a n d  since t h a t  tim e  
a n o th e r  1 ,51? m iles have been added 
• •  ■»
T he r e p o r t  of the  Dom inion F o res­
t r y  B ranch , issued  .recen tly , sh ow s 
th a t ,  by  s ta te m e n ts  received fro m  
2 .763 firm s, n e a r ly  five b illion  fee t 
o f  lu m b er w ere  ou t d u rin g  1910  
th ro u g h o u t  th e  n in e  provinces o f Ca­
nada, th e  t o t a l  value of the  p ro d u c t 
b e in g  n e a r ly  sev en ty -e ig h t m illion 
d o lla js . T h is  is an  Increase of a b o u t 
fif te e n  m illions of do llars on th e  
1909 cu t.
•  •  •
S e c re t serv ice  o ffice rs  of C anada 
a re  w a tch in g  fo r  th e  source ffo m  
w hich  c o u n te r fe it  fo u r  do llar b ills  
a re  b e in g  sejat in to  Canada f ro m - th e -  
U nited  S ta te s . T he fo u r  d o lla r n o te  
is  an  easy  one to  ;coun te rfe it, a cco rd ­
ing  to  o ffice rs  bf th e  im m ;g ra iiia n  
d e p a r tm e n t, and. th e y  a r^  C o n stan tly  
m ee tin g  w ith  bogus Oines in th o ir  
w o rk  a lo n g , th e  b o rd er. T he coun­
te r f e i t  bills\ w hich  a re  . being c ircu la ­
ted  a re  ca rrie d  in to  C anada by  in n o ­
cen t- lo o k in g  people, an d  a re  th en  
p u t  I n to  c ircu la tio n . V t , i
R ough  o r D ressed .
Shing-les, Lath, Sash, 
Doors, Moulding-s, Etc.
Kelowna Saw Mill C o., Ltd .
KELOWNA
• • • •  • • • • • • • • •
We are still doing- business in 
the old stand : in the same old 
■ wav. ‘
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  B R O S.
PHONE NO. 20.
We have a large quantity of £ 
Oak and Mahogany |  
which will arrive in a few- X 
days, when we shall be pre­
pared to do. all kinds of 
CABINET WORK. STOWE FITTINGS,
etc., etc.,
We a re  in sta llin g  a NoW Screw Cut­
ting Engine L nthe a n d  Pow er 
Drllllntf Mtvchlne. and  w’.ll do all 
k inds of Turnirijjr, etc., a t  reasonable  
prices
I
I
J O N E S  &  N E W B Y
BOAT BUILDERS & MACHINISTS 
m u  n S TR EET city pNoe?ert0HouW
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